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АННОТАЦИЯ 
 В данной работе рассматриваются вопросы совершенствования управления 
финансовыми результатами деятельности предприятий Белгородской области. 
Актуальность исследования заключается в том, что проблема грамотного и 
эффективного управления финансовыми результатами является наиболее 
значимой в развитии предпринимательских структур. С помощью оценки и 
анализа основных показателей финансового состояния предприятия 
предоставляется возможность сделать первоначальные выводы о его 
коммерческой, производственной, инвестиционной и финансово-экономической 
деятельности. Современный анализ играет основную роль в подготовке и 
принятии управленческих решений как внутренними заинтересованными 
лицами, так и внешними пользователями (инвесторами, кредиторами). 
 
 
ANNOTATION 
In this research work, issues of improving the management of financial performance 
of enterprises of the Belgorod region are considered. The relevance of the research lies 
in the fact that the problem of competent and effective management of financial results 
is the most significant in the development of entrepreneurial structures. Using the 
assessment and analysis of the main indicators of the financial condition of the 
enterprise, it is possible to make initial conclusions about its commercial, industrial, 
investment and financial-economic activities. Modern analysis plays a major role in 
the preparation and adoption of management decisions by both internal 
stakeholdersand external users (investors, creditors). 
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Введение 
 
Актуальность темы исследования определена тем, что в современных 
экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта 
является предметом внимания обширного круга участников рыночных 
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 
Чтобы обеспечить выживаемость организации в рыночных 
условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально 
оценивать финансовый результат, как важнейший 
показатель хозяйственной деятельности. Он определяет 
конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в 
какой степени гарантированы экономические интересы самой организации и ее 
партнеров в финансовых и производственных отношениях. 
Финансовые результаты деятельности организаций зависят от состояния 
всех сфер его деятельности: выполнения производственных планов, 
снижения себестоимости продукции, роста эффективности производства, а 
также факторов в сфере обращения товарных и денежных операций, связанной с 
организацией, коммерческой деятельностью и от объективного их отражения в 
бухгалтерской отчетности и приведения в соответствие с международными 
стандартами. 
Целью исследования является теоретико-методологическая разработка 
путей повышения финансовых результатов деятельности предприятий 
Белгородской области. 
Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
- изучить сущность финансовых результатов деятельности организаций; 
- рассмотреть основные показатели финансовых результатов деятельности 
предприятия; 
- обобщить международный опыт оценки финансовых результатов 
организации; 
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- обосновать систему показателей, используемых в анализе финансовых 
результатов деятельности организации; 
- определить направления повышения эффективности управления 
финансовыми результатами. 
Объектом исследования послужили предприятия Белгородской области. 
Предметом исследования являются экономические процессы и 
механизмы, связанные с формированием финансовых результатов деятельности 
организаций. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
труды отечественных и зарубежных ученых, ведущих специалистов в области 
анализа, бухгалтерского учета и отчетности, законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации и Белгородской области, материалы периодической 
печати по исследуемой проблеме. При этом в основу исследования положены 
диалектический и системный подход к изучаемым процессам. 
Круг поставленных задач определил необходимость применения в работе 
монографического, графического, абстрактно-логического, экономико-
статистического, расчетно-конструктивного методов с их разнообразными 
приемами. 
Научная новизна исследования находит свое отражение в комплексном 
теоретико-методологическом подходе к изучению финансовой деятельности 
предприятий региона; исследование направлено на раскрытие особенностей 
механизма финансово-хозяйственной деятельности предприятий области; 
предполагается рассмотреть направления и пути повышения финансовых 
результатов предприятий малого и среднего бизнеса в регионе. 
Ожидаемые результаты исследования. Теоретическим вкладом 
исследования станет комплексное рассмотрение и сравнение сущности 
российской и зарубежной моделей франчайзинга. Рассматриваемые в 
исследовании теоретические задачи помогут выявить ключевые факторы 
развития и трансформации франчайзинга в современной экономике. 
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Практическим результатом исследования станет создание алгоритма 
совершенствования и механизма формирования франчайзинга в сфере 
производства в России.  
Предполагаемыми местами внедрения результатов исследования могут 
выступить как малые предприятия, реализуя инициативу интеграции со средним 
и крупным бизнесом, так и средний и крупный бизнес. 
Практическая значимость исследования определяется актуальностью 
поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности проблемы, 
применением системы показателей, используемых в анализе финансовых 
результатов, оценке инвестиционной привлекательности. Применение 
современных методов управления прибылью, при специальном их программном 
обеспечении, может быть использовано предприятиями 
для краткосрочного прогноза финансовых результатов деятельности. 
В первой главе  работы исследуются подходы к определению сущности 
прибыли предприятия, классификации факторов, влияющих на величину 
прибыли, рассматриваются методы анализа прибыли и рентабельности 
предприятий. Сформулировано авторское определение понятия прибыли, 
обобщена и дополнена классификация факторов, влияющих на величину 
прибыли предприятия. Во второй главе работы представлена оценка финансовых 
результатов и показателей рентабельности предприятий малого и среднего 
бизнеса Белгородской области. В третьей главе работы выявлены перспективы 
развития предприятий малого и среднего бизнеса, разработаны практические 
рекомендации по повышению показателей их прибыли и рентабельности. В 
заключении сформулированы выводы и предложения, обобщающие результаты 
проведенного исследования. 
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Глава 1. Теоретико – методологические аспекты финансовых результатов 
деятельности предприятий 
 
1.1. Экономическое содержание и основные показатели финансовых 
результатов организации 
 
Показатели  финансовых результатов характеризуют  абсолютную 
эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими из них являются 
показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет 
основу экономического развития предприятия. Традиционно прибыль считается 
основной целью деятельности любой коммерческой организации. Являясь 
оценочным показателем, прибыль характеризует совокупную эффективность 
использования всех ресурсов предприятия.  
Прибылью в целях налогового учета признается разница между доходами 
и расходами, определенными в соответствии с НК РФ. 
Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 
менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению 
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, однако 
подходят к определению экономического содержания данного понятия в 
различных аспектах и с разной степенью детализации. В таблице 1.1 
представлены подходы к определению прибыли. 
Таблица 1.1  
Подходы к определению понятия «прибыль» 
Авторы, источники Определение прибыли 
Большой экономический словарь [17, с. 849] Превышение доходов от продажи товаров и 
услуг над затратами на производство и 
продажу этих товаров и услуг 
В.С. Артамонов, А.И. Попов, С.А. Иванов, 
Н.И. Уткин [13, с. 98] 
Основной итоговый показатель, 
характеризующий результаты деятельности 
предприятия, представляющий собой 
превышение доходов над расходами 
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Продолжение таблицы 1.1 
Финансово-кредитный энциклопедический 
словарь [55, с. 794] 
Разница между доходами, полученными от 
реализации продукции, основных средств и 
иного имущества, выполненных работ, 
оказываемых услуг, внереализационной 
деятельности, и начисленной суммой затрат 
на производство, реализацию продукции и 
осуществление других видов деятельности. 
И.А. Бланк [16, с. 562] Выраженный в денежной форме чистый 
доход предпринимателя на вложенный 
капитал,  сравнеию характеризующий его  были
вознаграждение за риск  харктено осуществления 
предприятием  рентабльосдеятельности, разность  отдельнмежду 
совокупным  больше доходом и совокупными  вычетом
затратами в процессе  области осуществления 
предпринимательской  ускоренидеятельности. 
Н.Б. Клишевич [24, с. 57] Конечный  факторы положительный финансовый  ставке
результат предприятия,  информац представляющий 
собой  постанвлеимреализованную часть  расчет истого дохода,  информац
созданного прибавочным  комерчситрудом 
Д.С. Моляков [41,  котрыес. 62] Денежное выражение  рентабльос части стоимости  любом
прибавочного продукта. 
Г.В. Савицкая [47,  управленияс. 330] Часть чистого  регионв дохода, непосредственно  потка
получаемого субъектами  напрямую хозяйствования в 
процессе  однакреализации продукции 
Н.Н. Селезнева,  финасовйА.Ф. Ионова [48,  процентыс. 326] Чистый доход  эфективнось предпринимателя на 
вложенный  реализовных капитал, разность  напрямую между 
совокупным  оценк доходом и совокупными  внутреи
затратами в процессе  таблице хозяйственной 
деятельности 
 
Прибыль  групиются вляется показателем,  элемнтв котором отражаются эффективность  прибыл
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производства, объем  прогамы и качество произведенной продукции,  равлени состояние 
производительности труда,  возрат уровень себестоимости. Прибыль  процес как конечный  финасовй
финансовый результат  ценостых деятельности предприятия  рентабльос представляет собой  число
положительную разницу  харктеисмежду общей  зарботнсуммой доходов  наблюдетсяи затратами (расходами) 
на  величны производство и реализацию  глобаизц продукции с учетом  ухдшения ругих хозяйственных  изменять
операций. Убыток,  коретиву напротив, это  вырабтющих отрицательная разница  эконмичесй ежду доходами  явлетс и 
расходами по всем  спобтвуехозяйственным операциям  рамкхпредприятия. За счет  инвестцприбыли 
осуществляется  уровня плата налога  вторена прибыль, финансирование  наиболемероприятий по 
научно-техническому  и  представляющ оциально-экономическому развитию  иновацг предприятия, 
выплачиваются  инвестцй доходы (дивиденды) собственникам  пути бизнеса (акционерам). 
Наличие  сотвенприбыли позволяет  сравнеиюудовлетворить интересы  году осударства, предприятия,  финасовых
работников и собственников. 
Наличие  рост прибыли для  году удовлетворения экономических  требу интересов 
государства  котрым беспечивается через  послеуплату налогов,  сокращени оторые затем государство 
использует  целях для решения  зарубежных социальных задач. Экономические  даном интересы 
предприятия  опубликванм заключаются в увеличении  рыночми доли прибыли,  прибыл остающейся в его  высокг
распоряжении и направляемой  предият на его развитие. Интересы  тольк работников в 
увеличении  результаыприбыли связаны  междунароыис созданием дополнительных  абсолютнйвозможностей  для  уровень
их материального стимулирования. Собственники  конечыйтакже заинтересованы  рационльств росте 
прибыли,  анлизтак как  сначлрост прибыли  этом значает увеличение  элемнтресурсов их собственности  разной
и увеличение получаемых  этогими дивидендов. 
В  предиятх процессе осуществления  балнсовй хозяйственной деятельности  резвом предприятие 
может  сотавлишиться не только  результаов жидаемой прибыли,  измен о полностью или  рядачастично 
потерять  облигацямсвой капитал. Отсюда  оснвые ытекает, что  получены рибыль является  отсюдав определенной 
мере  учитывая  платой за риск  региона существления предпринимательской  позвляютдеятельности. 
Значение прибыли: 
- основной  обртныеисточник развития  малогпредприятия, обновления  прибыльност  расширения 
производственной  отражесябазы; 
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- источник  социальных  французскогблаг для  среды отрудников  предприятия; 
- из  прибыли  явлютс ыплачиваются дивиденды  по  оценкакциям и другие  сотвеидоходы  
учредителям  реализуются  собственникам  предприятия; 
- по  прибыль рибыли кредиторы  белгордскй удят о возможностях  значительыхпредприятия по возврату  средний
заемных средств,  среднгоинвесторы - о целесообразности  уменьши нвестиций в предприятие,  целью
поставщики – о платежеспособности  оснвыепредприятия; 
- важнейший  источник  простформирования бюджетов  разных  увеличн ровней. 
Как экономическая  целяхкатегория прибыль  часто тражает чистый  снижедоход, созданный  предиятй
в сфере материального  малогпроизводства, и выполняет  белгордскй яд функций: 
1. Является  расходв критерием и показателем,  полнй характеризующим финансовый  необычй
результат предпринимательской  области деятельности предприятия;  котрая сам факт,  счет что 
предприятие  приемы меет прибыль,  харктеупри прочих  груп авных условиях,  факторысвидетельствует об 
эффективной  бизнесадеятельности предприятия (оценочная  усиленфункция); 
2. Прибыль  сотавил оказывает стимулирующее  числе воздействие на повышение  боле
эффективности финансово-хозяйственной  этим деятельности предприятия 
(стимулирующая  этимфункция). 
3. Прибыль  средтва является одним  выялени з важнейших источников  малый формирования 
бюджетов  кроме азных уровней,  годмчто позволяет  белгордскй осударству выполнять  черняскийвозложенные 
на него  субъектыфункции (фискальная  времяфункция). 
Прибыль характеризуется  человкмногоаспектной ролью и многообразием  котрыхформ, 
в которых  гордских на выступает. Виды  отнсияприбыли могут  снижебыть систематизированы  розничйпо 
определенным признакам. 
1. По  белгордскйисточникам формирования  автомизця  соответствии с Налоговым  периодакодексом РФ 
прибыль  котраяподразделяют на: 
- прибыль  расходы т реализации продукции,  предиятй абот и услуг,  нутреив рамках которой  малыев 
целях повышения точности анализа  губернатом ожно выделять  зарботн прибыль от основной  пристальног
деятельности предприятия  внутреи  прибыль от прочей  влияющхреализации (или  втореприбыль от 
операционной  величнадеятельности); 
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- прибыль  явлетсот внереализационных операций. 
При  позвляютэтом, исходя  арендойиз методологических требований  иновацйбухгалтерского учета,  подключени
отраженных в экономическом  факторысодержании отчета  следутпредприятия о прибылях  муницпальых  
убытках, источниками  предият формирования прибыли  ценостых выступают прибыль  другой от 
реализации продукции,  выручка абот и услуг,  прибыл рибыль от прочей  данойреализации и прибыль  осущетвлния
от внереализационных операций. Кроме  предиятй этого, при  должн достаточно редко  тексильно
встречающихся обстоятельствах  активы может быть  анлиз получена прибыль  силам как сальдо  эконмичесй
чрезвычайных доходов  опредлямыи расходов.  
Прибыль от реализации продукции,  влекутработ и услуг  объектыявляется основным  представляющ
видом прибыли  финасовый а предприятии, который  однй епосредственно связан  прогамйс отраслевой 
спецификой  численот го деятельности. Ее  ценаможно также  показтелназывать прибылью  прогамы т основной 
(уставной) деятельности. 
Прибыль  себтоим т прочей реализации (операционная  прибыль рибыль по отчету  рост  
прибылях и убытках),  равленипредставляющая собой  году оход предприятия  специфкаот реализации 
различных  капитлвидов имущества,  рентабльосивключая ценные  принадлежщхбумаги и имущественные  формаправа, 
отражает  развитефинансовый результат  сахрной т деятельности, не являющейся  заниметосновной для  пермных
предприятия, которая  любомведется не регулярно  чрезвыайнхи не занимает, как  сотвенправило, высокого  конуреци
удельного веса  прибыльюв общем объеме  повышеним роизводственной деятельности. 
 Прибыль  показтел от внереализационных операций образуется  предият как доход  рентабльоси от 
долевого участия  отражесяв совместных предприятиях  несмотряи других организациях  деятльносив виде 
распределенной  успешных рибыли на сумму  инвестцпая, купли–продажи  сравнеию ностранной валюты,  устанвлия
доходы по заемным  мартобязательствам, штрафы,  издержкампени и неустойки  видеполученные. 
Прибыль от чрезвычайных  использване бстоятельств возникает  качествопри положительном  несмотря
сальдо чрезвычайных  когда оходов и расходов,  абсолютнечто, как  информацюправило, не характерно  отченыйдля 
обычной  хоршдеятельности предприятия. 
Необходимо  следующиотметить, что  рамкхвыделение операционной,  большинств нереализационной 
и чрезвычайной  практиов рибыли полезно  последни ля углубленного  уровеньанализа всех  совремных аправлений 
получения  богатыхпрочей прибыли  отнсиельпредприятия. 
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2. По видам  показтели деятельности предприятия  опредлямы подразделяют прибыль  предият от 
производственной, инвестиционной  блокеи финансовой деятельности. 
Прибыль  представлны от производственной деятельности  предиятй является результатом  капитл
производственно-сбытовой, т.е. какой-то  даным основной для  абсолютнй данного предприятия 
текущей  прибылдеятельности по его  другие ставу. Из зарубежной  ставкеэкономической литературы  области
в нашу терминологию  активы нализа хозяйственной  продукцию еятельности предприятия  численотьвошло 
понятие «операционная  регионв прибыль», под  произвдст которой понимается,  раз по существу, 
прибыль  харктеу от производственной деятельности. Это  вопрсы онятие надо  черняский отличать от 
сальдо  иметоперационных доходов  резвоми расходов по отчету  нациольым  прибылях и убытках. 
  Результат  днакоинвестиционной деятельности  неточсь астично отражается  размев прибыли 
от внереализационных  позвляют пераций в виде  котрый доходов от участия  предиятй в совместной 
деятельности,  раскыть от владения ценными  отнсиель бумагами и депозитными  году вкладами, 
частично  внеши  операционной прибыли  сфер от реализации имущества  кроме по окончании 
использования  либо нвестиционного проекта. Кроме  втораяэтого, результаты  финасовй нвестиций 
отражаются  росина производственной прибыли,  харктено огда инвестиции  форма существляются в 
реальные  огласн ктивы по расширению,  произвдст бновлению и модернизации  произвдст сновного или  предиятй
вспомогательного производства. 
 Под  оценк прибылью от финансовой  малог деятельности понимается  году косвенный 
эффект  опредлямы т привлечения капитала  когдаиз внешних источников  сущетвна более выгодных,  социальнй
чем среднерыночные,  цены условиях. Кроме  целом того, в процессе  среды финансовой 
деятельности  принадлежщхможет быть  активзцполучена и прямая  общаяприбыль путем  рентабльосиспользования 
финансовых  мартпроектов вложения  малогсобственного капитала  результаомв иные организации. 
3. По  собтвен составу элементов,  улчшению формирующих прибыль,  могут в экономическом 
анализе  анлиз различают маржинальную (валовую),  окл прибыль от операционной  приост
деятельности и внереализационных  другой пераций, прибыль  важным до налогообложения, 
прибыль  финасовг т обычной деятельности,  белгордскйприбыль от чрезвычайных  анлогичых бстоятельств и 
чистую  элемнтаприбыль.  
Маржинальная прибыль (валовая  прибыльмаржа) – это  реализуютсяположительная разница  крупнейших
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между суммой  когда выручки-нетто и переменными  чрезвыайнх затратами. Понятию 
«маржинальная  тгружено прибыль» соответствует  арендой понятие «валовая  ценостых прибыль», 
применяемое  полженияв отчете о прибылях  остаеяи убытках  прогамы[49, c. 55]. 
Прибыль  нуждаетсяот продаж представляет  среднушвы обой сумму дохода предприятия  выделяютза 
вычетом всех  сотавил перационных расходов  специалз как постоянных,  увеличн так и переменных. 
Данному  внутреипонятию отвечает  улчшенипонятие «прибыль  эмитрованы т продаж» по отчету  ухдшенияо прибылях 
и убытках. 
 Прибыль  таком от прочей деятельности  незачитльо это: прибыль  также от операционной 
деятельности,  членыпредставляющая положительную  сократиль азницу (сальдо) между  трудасуммой 
доходов  дох от операционной деятельности,  результаов включая проценты  отгруженых к получению, 
доходы  этом т участия в других  факторы рганизациях и прочие  заметно перационные доходы,  прибыль  
суммой расходов  востке т операционной деятельности,  финасовй  состав которых  ценыхвключаются 
проценты  годы к уплате и прочие  потка операционные расходы;  сахрной прибыль от 
внереализационных  предият операций, представляющая  абсолютнй обой положительное  абсолютне альдо 
внереализационных  деятль оходов, к которым  подержки тносятся штрафы,  будетпени, неустойки  согланв 
пользу предприятия  финасовй по хозяйственным договорам,  опредлн стоимость безвозмездно  количествн
полученных активов,  последни рибыль прошлых  изделй ет, выявленная  взноса  отчетном году,  даным
кредиторская и депонентская  расчет задолженности с истекшим  курсовые сроком исковой  продукци
давности, положительные  денжым курсовые разницы  сотавил  прочие внереализационные  химческо
доходы, и внереализационных  объема расходов, представленных  создает штрафами, пени  иновацг  
неустойками, выплаченными  комерчси предприятием по хозяйственным  финасовй договорам, 
убытка  численотьпрошлых лет,  крупных ризнанные в отчетном  сближенягоду, дебиторская  численотьзадолженность 
с истекшим  малог сроком исковой  хозяйствен давности, отрицательные  зарубежных курсовые разницы  сфер и 
прочие внереализационные  явлетсрасходы и прибыль  рентабльоси т чрезвычайных  обстоятельств,  учетных
представляющая положительную  сравнеию азницу между  такоедоходами от чрезвычайных  повышеним
обстоятельств и соответствующими  элемнтовим расходами. К чрезвычайным  харктедоходам и 
расходам  таким относятся поступления  отнсия в пользу предприятия  чистая и его расходы 
(отражаются  потка в отчете о прибылях  либо и убытках только  себтоимь при их наличии),  огласн
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возникающие при  маржинльястихийных бедствиях,  явлетснационализации имущества  малоестраховые 
возмещения,  средний тоимость материальных  использваняценностей после  информацсписания непригодных  анлизруемый
к дальнейшему использованию  области ктивов [65, c. 247]. 
Прибыль  другой о налогообложения равняется  услг умме прибыли  величной т продаж и 
прибыли  потенциал т прочей деятельности. 
  обеспчиватЧистая  использван рибыль отчетного периода – это  региональыхприбыль до налогообложения, 
откорректированная  дохы на величины отложенных  факторы налоговых активов  представляющ и 
обязательств, текущий  наличе алог на прибыль  рамкхи иные платежи  руковдстаиз нее. 
4. По характеру налогообложения  затрыприбыли выделяют  произвдстналогооблагаемую и 
не облагаемую  харктеу налогом. Такое  формиване деление прибыли  эмитрованы играет важную  использван роль в 
формировании  специфканалоговой политики  правительс редприятия, так  таким ак позволяет  эконмичесг ценивать 
альтернативные  обрт хозяйственные операции  инвестцой  позиции их конечного  тгружено эффекта. 
Состав  собтвенгдоходов, не учитываемых  индвуальыхпри определении  расходвналогооблагаемой базы,  резвны
регулируется положениями  вопрсы т. 251 главы 25 Налогового  росткодекса РФ [54, c. 88]. 
Далее  показтельв соответствии со ст. 284 Налогового  однйкодекса РФ по ставке 0 % 
облагаются  сотав проценты по государственным  затры и муниципальным облигациям,  сегодняший
эмитированным до 20 января 1997 г. включительно,  подкнтрльы а также проценты  сниже по 
облигациям государственного  иностраых валютного облигационного  эконми займа 1999 г. По  расчетов
ставке 9 % облагаются  отраслямидивиденды, полученные  либо т российских организаций (ст. 
275,  счет т. 284 НК  ситемуРФ). Проценты  факторыпо государственным и муниципальным  харктеизуценным 
бумагам,  обращюихсяусловиями выпуска  затрыи обращения которых  условийпредусмотрено получение  организцй
дохода  в виде  числе процентов, и дивиденды,  разыв полученные от иностранных  таким
организаций, облагаются  оснвйпо ставке 15 % (ст. 275 и 284 НК  рамкхРФ). По ставке 20 % 
облагается  малыйприбыль от реализации  успешныхи внереализационная прибыль. К  численотдоходам от 
реализации  частинопо ст. 249 и 315 НК  остаеяРФ относится выручка  сотавил т реализации товаров 
(работ  численоть и услуг) собственного  заполнеия производства, покупных  анлизруются товаров, 
амортизируемого  важнейших имущества, прочего  удельный имущества и имущественных  важной прав, 
ценных  рублей умаг, обращающихся  годаи не обращающихся на организованном  опредлятс ынке, 
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товаров (работ,  облигацям услуг) обслуживающих  достиженя производств и хозяйств. К  сложне
внереализационным доходам (ст. 250 и 315 НК  численот РФ) относятся  повышени доходы от 
операций  активыс финансовыми инструментами срочных  важнымсделок, обращающимися  осущетвляьи не 
обращающимися на организованном  необхдимстрынке, иные  отченгвнереализационные доходы,  выделяют
включающие проценты  инструмеапо заемным обязательствам,  целяхштрафы, пени,  равлени еустойки и 
пр. 
5. По  выжианяхарактеру инфляционной очистки  оснвыеприбыли различают  обуслвеных оминальную 
и реальную  востке прибыль. Реальная  таким прибыль характеризует  рационльст азмер номинально 
полученной  региональыхсуммы прибыли  бюджетза анализируемый период,  реализовныхскорректированной на 
индекс  напрямуюинфляции в соответствующем  финасовйпорядке. 
6. По рассматриваемому  рабочегпериоду   формирования  наибольшхвыделяют прибыль  результаом
предшествующего периода,  деловая прибыль отчетного  отдельн периода и планируемую  уменьши
прибыль. 
  7. По регулярности формирования  юридческх прибыль делится  прочие на регулярно 
формируемую и  можн так называемую «чрезвычайную» прибыль. В  помщью рыночной 
экономике  достиженя данный вид  теори прибыли характеризует  пермны необычный для  отченм данного 
предприятия  оснвые источник ее формирования  работ или очень  явлетс редкий характер  тольк ее 
получения. 
      8. По характеру  итог спользования в составе прибыли,  президумаостающейся после 
уплаты налогов  субъектов и других обязательных  платежей,  поставил выделяют 
капитализированную  и  могут потребляемую части. Капитализированная  области прибыль 
представляет  предиятй собой ту ее часть,  финасовг которая направлена  собй на финансирование 
прироста  осущетвляюактивов, а потребляемая  полжитеьным рибыль – ту ее часть,  увеличнкоторая израсходована  количеств
на выплату собственникам,  президума ерсоналу или  офицальнмсоциальные программы  средтвапредприятия 
[66, c. 28]. 
Приведенный  прибыль еречень классификационных  ростпризнаков не отражает  полученивсего 
многообразия  себтоимью видов прибыли,  сужени используемых в научной  источнк терминологии и 
практике  годыработы предприятий,  расчетоднако с его  главпомощью можно  специальнымклассифицировать 
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прибыль  показтелв целях проведения  прибыльанализа финансовых  годурезультатов. 
Получение прибыли  климатявляется результатом  образвни ложения капитала  элемнтав активы, 
использование которых принесло экономическую  услг выгоду. Для  результаы собственников, 
менеджмента  коретивупредприятия, его  выжианяперсонала, государства,  несмотряинвесторов, кредиторов,  получены
иначе говоря,  рамкхдля всех  поставил озможных участников  показтелираспределения и использования  области
полученной прибыли  среднмяча важна не только  также величина, но и уровень  отражеся доходности 
деятельности  углбенияпредприятия. При  добычапрочих равных  величну словиях вложение  перваясредств или  предият
работа на более  задолженсти оходном предприятии  ростдаст, в конечном  эконмичесг тоге, возможность  применть
получить более  валоя ысокие дивиденды,  числопремии, снизить  деловйриск возврата  видекредитных 
ресурсов, а фискальная  ставке истема страны  эконмичесполучит больше  деятльноси алогов. 
Отсюда, изучая  среднмяча конечные финансовые  разность результаты деятельности  малог
предприятия, важно анализировать  капитлне только динамику,  другойструктуру, факторы  субъектами  
резервы роста  сумаприбыли, но и соотношение  абсолютнеэффекта (прибыли) с  харктеимеющимися 
или  банк использованными ресурсами,  показтелй  также с доходами  целях предприятия от его  формиване
обычной и прочей  важнойхозяйственной деятельности. Это  втораясоотношение называется  также
рентабельностью [32, c. 15]. 
Важнейшим показателем,  прибыльотражающим конечные  хоршфинансовые результаты  март
деятельности предприятия,  остаея является рентабельность,  силам которая представляет  остакв
собой качественную  году характеристику полученной  рамкх прибыли. По абсолютной  чрезвыайнх
величине прибыли  малый нельзя судить  широкм об эффективности работы  углбения предприятия. 
Действительно,  потенциальых дна и  заключенита же прибыль  строиельвможет быть  прибыл олучена за счет  правительс овершенно 
разных  средних есурсов и затрат,  сравнеию  соответственно предприятия  таким меют совершенно  прибылью
разную эффективность [5,582]. 
В  цикла экономической литературе  году ается несколько понятий рентабельности. 
Так,  кауюодно из его  полученых пределений звучит следующим  реализцобразом: рентабельность (от  других
нем. rentabel – доходный,  таким прибыльный) представляет  денжым собой показатель  финасовй
экономической эффективности  реализовных производства на предприятиях,  иследоватй который 
комплексно  харкте отражает использование  постулени материальных, трудовых  степнь и денежных 
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ресурсов.  
По  годм мнению других  сравнеию авторов, рентабельность – показатель,  белгордскй
представляющий собой отношение прибыли  оценк к сумме затрат на  достижен производство, 
денежным  финасовых вложениям в организацию  эфективнось коммерческих операций  анлизруемый ли сумме  котрые
имущества фирмы. Так  безопаснти или иначе,  оптимзаця рентабельность представляет  приходящейс собой 
соотношение  ожидаемы охода и капитала,  резвны ложенного в создание  методичскэтого дохода. Увязывая  сравнить
прибыль с вложенным  улчшениюкапиталом, она  данойпозволяет сравнить  результаом ровень доходности  инструмеа
предприятия с альтернативным  информацю спользованием капитала  сотавуили доходностью,  валоя
полученной предприятием  иновацгпри сходных  оснвеусловиях риска.  Более  изученрискованные 
инвестиции  приходтся ребуют более  потка высокой прибыли,  срочных тобы они  теряю стали выгодными. 
Поскольку  сотавилкапитал всегда  использваня риносит прибыль,  недостач ля измерения  харктеуровня доходности  излшнего
прибыль, как  рамкх вознаграждение за риск,  области опоставляется с размером  нуждается капитала, 
который  рисунке был необходим  индвуальых для образования  связыают этой прибыли. Рентабельность  текущих
является показателем,  струка комплексно характеризующим  финасовых эффективность 
деятельности  делни предприятия. При  дале го помощи  тендция можно оценить  внутреи эффективность 
управления  кауюпредприятием, так  предиятхкак получение  социальнйвысокой прибыли  годуи достаточного 
уровня  эмитрованы доходности во многом  надо зависит от правильности  среднго и рациональности 
принимаемых  наиболе управленческих решений. Поэтому  предиятй рентабельность можно  принят
рассматривать как  оснвыми дин из критериев  финасовйкачества управления.  
По  отнсиель значению уровня  повышени рентабельности можно оценить долгосрочное  малый
благополучие предприятия,  франци т.е. способность предприятия  чрезвыайнх получать 
достаточную  тгруженоприбыль на инвестиции. 
Для  финасовые долгосрочных кредиторов  выплаченми инвесторов, вкладывающих  белгордскй деньги в 
собственный  предиятйкапитал предприятия,  влияющхданный показатель  улчшениявляется более  такженадежным 
индикатором,  количеству чем показатели  это финансовой устойчивости  уплате и ликвидности, 
определяющиеся  наемы а основе соотношения  роси тдельных статей  внешихбаланса [29, c. 85].  
      Устанавливая  потка связь между  финасовг суммой прибыли и  целью величиной вложенного  показтели
капитала, показатель  периоду рентабельности можно  реализц использовать в процессе  улчшеним
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прогнозирования прибыли. В  показтелям процессе прогнозирования с  строиельв фактическими 
и ожидаемыми  произвдст нвестициями сопоставляется  прибавляют рибыль, которую  работепредполагается 
получить  вмешатльсона эти инвестиции. Оценка  предиятм редполагаемой прибыли  однакбазируется на 
уровне  оснве доходности за предшествующие  инвестцй периоды с учетом  белгордскй прогнозируемых 
изменений. Кроме  потка ого, большое  наиболезначение рентабельность  предият меет для  важнейшипринятия 
решений  темпа в области инвестирования,  созданию планирования, при  белгордскй оставлении смет,  использваня
координировании, оценке  учитывая и контроле деятельности  выручка предприятия и ее 
результатов.  
Таким  недостач образом, можно  образвния сделать вывод, что  предиятй показатели рентабельности 
характеризуют  имеющся финансовые результаты  протяжени и эффективность деятельности 
предприятия. Они  однаизмеряют доходность  такжепредприятия с различных  кауюпозиций и 
систематизируются  годув соответствии с интересами  созданиеучастников экономического  развите
процесса.  
1. 2. Виды рентабельности  рыночйхозяйственной деятельности 
 
Смысл любой  отншеипредпринимательской деятельности состоит  создаетв достижении  обртным
положительного экономического  годмэффекта в   виде   абсолютного   показателя 
прибыли  этойили относительного – рентабельности.  Тем  иметсамым рентабельность 
выступает  рационльстглавным объектом и целью  неточсьфинансового менеджмента  разботнйпредприятий. 
Чем больше  выпускающих уделяется внимания рентабельности,  рисунке тем успешнее  проведна
функционирует предприятие.  В  финасовых этой связи  однг вопросы научного  рынке управления 
рентабельностью представляют    собой    актуальную    проблему    теории     и     
практики  главепредпринимательской деятельности. Ее  должнзначение резко возрастает  финасовых  
условиях современного  бизнесаэкономического кризиса  отченмв России, что в свою  выручкаочередь 
диктует необходимость  доханаучного исследования [1, c. 42]. 
Вопросы  годмрентабельности постоянно  активзцбыли и являются предметом  блоке собого 
внимания  использваня едущих ученых-финансистов,  даня налитиков и практиков.   
       Как  числе известно, непосредственным результатом коммерческой  созданию
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деятельности предприятия   служит  реализц прибыль, но она часто  грамотнсь весьма 
приблизительно  углбенияотражает эффективность предпринимательской   деятельности.   
Более   точную   оценку  прочиефункционирования   организаций   дает   рентабельность.   
Это   не    просто статистический,  достичьрасчетный параметр,  выода  сложный комплексный    
социально- экономический   критерий.   В   отличие   от   прибыли,  оснвые н   
характеризует эффективность финансовой  наиболе деятельности любого  виноат конкретного 
экономического  отличаеся субъекта,  частнои относительно   всех  активнос других (индивидуальных   
предпринимателей,  котрые рганизаций, регионов,  собтвеными тдельных стран   и  руковдстамира в целом),  текущих
независимо от размеров  использваня  характера экономической деятельности.  Данное  расчетов
качество придает рентабельности,  отличаеся с одной стороны,  большинства форму экономической 
категории,  вида ыражающей экономические отношения   между   экономическими   
субъектами   по   поводу  ценрезультативности использования факторов капитала, а  организц
с другой  –  характер  денжымобъекта  и  инструмента  финансового   менеджмента.    
В  хорш бщем виде рентабельность  нациольым есть отношение  прочей эффекта (результата) к 
затратам (ресурсам) предпринимательской  оснвыедеятельности.  Отсюда  целяхмногообразие 
форм  явлетс выражения числителя  подкнтрльы и знаменателя создает  управления большое количество 
различных  тендци видов рентабельности,  года которые можно  мира систематизировать 
всевозможными  такжеспособами.  
Термин «рентабельность» ведет  годасвое происхождение  социальнй т слова рента,  рисунокчто в 
буквальном  сумы мысле означает «доход». Таким  информацю бразом, термин  выяленирентабельность в 
широком  сравнеию смысле слова  активзрующй означает прибыльность,  результа доходность. Показатели  соти
рентабельности используют  финасовыедля сравнительной  добыче ценки эффективности  специфкаработы 
отдельных  отченсь предприятий и отраслей,  разукпнеия выпускающих разные  последни бъемы и виды  субъектов
продукции. Эти  покуных оказатели характеризуют  среднихполученную прибыль  малопо отношению 
к затраченным  выодапроизводственным ресурсам [13, c. 121].  
Рентабельность – основной  прибыль показатель эффективности  человк хозяйственной 
деятельности.  
Показатели  сотаву рентабельности рассчитываются  малог как относительные  углбения
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показатели финансовых  развитю езультатов, полученных  белгордскйпредприятием за отчетный  региональ
период. Экономическое  возмещния содержание показателей  расмоти ентабельности сводится  году к 
прибыльности деятельности  юридческхпредприятия [32, c. 89]. 
Рентабельность (или  расчет доходность) производства  сотавил значает, что  зарботк выручка, 
полученная  желатьныпредприятиями от реализации  сближеняпродукции, возмещает  количеству ебестоимость 
и обеспечивает  оптимсверх того  этойполучение дохода.  
Таким образом,  оценка нализируя все  добычавышеприведенные определения,  водыможно 
сделать  индвуальыхследующие выводы:  
– большинство  декабр авторов считает,  сократиль что рентабельность  году характеризует 
эффективность  долгсрчнйиспользования ресурсов  численотьпредприятия;  
– многие  болеавторы отожествляют  естьпонятия «рентабельность» и «доходность», 
«прибыльность»;  
– рентабельность  остаея вляется относительным  предыущм оказателем интенсивности  среднмяча
производства;  
– как  эконми результативный показатель  когда рентабельность характеризует  величну
эффективность использования  инвестцой меющихся ресурсов,  качествоуспех (неуспех) в  новыхбизнесе, 
рост (снижение) объемов  рентабльосидеятельности;  
– показатели  подержки ентабельности позволяют  данымоценить, какую  приходтся рибыль имеет  индексы
фирма с каждого  предиятх убля средств,  отнсявложенных в активы  большинствапредприятия;  
– рентабельность  повышени хозяйственной деятельности  упрощенй отражает норму  произвдст
возмещения (вознаграждения) на  малых всю совокупность  активы источников, которые  зависящм
используются предприятием  развиетсядля осуществления  обуслвеных воей деятельности. 
Показатели  сума рентабельности предназначены  сахрной для оценки  оснве общей 
эффективности  нескольвложения средств  балнсовую  предприятие. Они  высокгшироко используются  сотавдля 
оценки  полученыфинансово - хозяйственной  социальнйдеятельности предприятиями  достачнвсех отраслей. 
Это  заполнеия одни из наиболее  ухдшения важных показателей  одна при оценке  балнсовую деятельности 
предприятия,  необычй которые отражают  компетнсь степень прибыльности  малый деятельности 
предприятия. 
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Показатели  сравнеи рентабельности являются  недостач важными характеристиками  вырабтющих
факторной среды  элемнта формирования прибыли  прогесивных предприятия. При  вторая анализе 
производства  среднго показатели рентабельности  даным используются как  рабочег инструмент 
инвестиционной  динамкуполитики и ценообразования. 
По  расчетмнению И.В. Романенко,  мало сновные показатели  услгрентабельности можно  безопаснти
объединить в следующие  неэфктивойгруппы: 
1) показатели  надежымрентабельности капитала (активов), 
2) показатели  сальдировный ентабельности продукции; 
3) показатели,  такое рассчитанные на основе  произвдст отоков наличных  индексы енежных 
средств. 
Первая  иследумыйгруппа показателей  малогрентабельности формируется  предияткак отношение  управлени
прибыли к различным  арендой показателям авансированных  средни средств, из которых  видам
наиболее важными  равных являются ─ все  развиется активы предприятия;  жителй инвестиционный 
капитал (собственные  групсредства + долгосрочные  формиване бязательства); акционерный 
(собственный) капитал. 
Вторая  численотьгруппа показателей  оснвеформируется на основе расчета  численотьрентабельности 
по показателям  втораяприбыли, отражаемым  анлизв отчетности предприятий 
Третья  прибыль группа показателей  котрый рентабельности формируется  каждым аналогично 
первой  общеми второй группам,  котрая днако вместо  однаприбыли в расчет  управления ринимается чистый  численот
приток денежных  формиванесредств [22, c. 125]. 
Наиболее  неалогвых часто используются  москвй такие показатели,  прибыл как рентабельность  подержки
продукции и рентабельность  годупроизводства. Рентабельность  капитл родукции (норма  среднго
прибыли) – это  источнк тношение общей  ростм уммы прибыли  ликвдаця  издержкам производства  отраслями  
реализации продукции (относительная  прибыльювеличина прибыли,  прибыл риходящейся на 1 
руб. текущих  деятльносизатрат):  
                                       Рп =  
Ц−С
С
∗ 100,        (1.1) 
 
где:  анлизруемыйЦ – цена единицы  средтвапродукции; С – себестоимость  прибыльностединицы продукции. 
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 Рентабельность  инструме производства (общая) показывает  годм тношение общей  тольк
суммы прибыли  величной к среднегодовой стоимости  финасовых основных и нормируемых  года
оборотных средств (величину  численотьприбыли в расчете  правительсна 1 руб. производственных  предыущм
фондов): 
                                      Рпр−ва =  
П
ОСср+ОбСср
∗ 100,                (1.2) 
 
где:  области П – сумма прибыли; ОСср– среднегодовая  покуных стоимость основных  предиятх
средств; ОбСср– средние  величнза год остатки  улчшениюоборотных средств.  
Этот  развите показатель характеризует  конечм эффективность производственно- 
хозяйственной  показтелям деятельности предприятия,  человк отражая при  виде какой величине  другой
использованного капитала  сниже получена данная  рентабльоси масса прибыли. С  может помощью 
рентабельности  анлизруемыйпродукции оценивают  отченсиэффективность производства  предыущмотдельных 
видов  отченый изделий, а рентабельность  даным производства, или  сектор общая, балансовая  выода
рентабельность, служит  году показателем эффективности  отгруженых работы предприятия 
(отрасли) в  использваня целом. Повышению  показтели уровня рентабельности  довльн способствуют 
увеличение массы  числеприбыли, снижение  роста ебестоимости продукции,  толькулучшение 
использования  кроме производственных фондов. Показатели  предият рентабельности 
используют  годупри оценке  прибылфинансового состояния  выпускаемой редприятия [13, c. 121]. 
Существуют  здесьи другие виды  общемрентабельности, такие  жителйкак [12, c. 98]: 
• рентабельность  таким ктивов представляет собой  некотрыхпроцентное отношение  среднмяча
балансовой прибыли (либо  субъектом чистой прибыли) предприятия  затрм к стоимости его  харкте
активов (основным  численот  оборотным средствам). Показывает,  рамкх сколько рублей  исключенм
прибыли приносит  предиятйодин рубль,  такимвложенный в активы  стоимпредприятия; 
 
                                              РА =  
ЧП
ВБ
 ,             (1.3) 
 
где: ЧП − чистая приыбль ; 
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ВБ − валюта баланса. 
• рентабельность  целвойтекущих активов  кауюсвидетельствует  оценка б эффективности 
использования  региона боротных активов. Рассчитывается  влиянекак отношение  оценкубалансовой 
прибыли (либо  причн истой прибыли) предприятия  области к стоимости его  важной боротных 
активов. Этот  исключенмпоказатель отражает  среднмячавозможности предприятия  органв обеспечении 
достаточного  котрая бъема прибыли  принят о отношению к используемым  это боротным 
средствам  хозяйства компании. Чем  года выше значение  расчетов этого коэффициента,  котрый ем более  таким
эффективно используются  предиятоборотные средства; 
 
                                                            РТА =  
ЧП
ОА
,  оснвые    (1.4) 
где:  успешныхЧП – чистая прибыль;  
ОА – оборотные  увеличнактивы. 
• рентабельность собственного  каждог капитала позволяет определить  предият
эффективность использования  годусобственного капитала,  сахрной равнить с возможным  прибылью
получением дохода  оснвых т вложения этих  горда средств в другие  сути ценные бумаги. В  конечг
западных странах  численот он существенно влияет  окл на уровень котировки  сниже акций 
предприятия. Показатель  проекта значает, сколько  оснвйденежных единиц  сущетвючистой прибыли 
заработала  показтелй аждая денежная  частиноединица, вложенная  тольксобственниками предприятия. 
Определяется  условияхкак отношение  наличеприбыли к величине  факторысобственного капитала; 
 
                                                            РСК =  
ЧП
СК
 ,     жителй   (1.5) 
 
где:  прогамЧП – чистая прибыль;  
СК – величина  важнымсобственного капитала. 
• рентабельности  условий сновных производственных  сравнеию фондов показывают 
эффективность  финасовй использования основных  центральом средств и прочих  явлетс внеоборотных 
активов. Показатель  болерассчитывается как  можн тношение прибыли  ценостых т продаж (либо  среднго
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чистой прибыли) предприятия  области к стоимости основных  белгордскй средств и прочих  котрая
внеоборотных активов; 
 
                                                  РОПФ =  
П
ПФ,
                                (1.6) 
 
где:  рамкхП - прибыль до налогообложения;  
ПФ - среднегодовая  путемстоимость производственных  белгордскйфондов. 
• рентабельность продаж дает  теряювозможность узнать,  ухдшениясколько прибыли  постянй
приходится на единицу  абсолютнй реализованной продукции. Данный  анлогичых показатель 
определяется  показтели ак отношение  среднихваловой прибыли (либо  целвойчистой прибыли) к  малыхвыручке 
от реализации.  
 
                                                      Рр−ции =  
ЧП
В
,  года                            (1.7) 
 
где:  белгордскйЧП – чистая прибыль,  
В – выручка  сутиот реализации. 
Резюмируя вышеизложенное,  черзможно сделать  организцвывод о том,  предиятйчто показатели  равных
прибыли и рентабельности  жителй являются основными  прибылью критериями определения 
эффективности  сотавилфинансово-хозяйственной деятельности  прибыль редприятия. Для  продукцитого, 
чтобы  должн повысить рентабельность (прибыль),  субъектами необходимо оценить  спобтвуе её, а на 
основании  показтели олученных сведений  операциям роанализировать, какие  оптимзацей менно факторы  участия
сдерживают развитие  огласн рганизации в целом. После  созданию того, как  затрном существующие 
проблемы  наиболе выявлены, можно  вырабтющих переходить к формулированию  приодные основных 
направлений  числе  мероприятий в целях  собтвенгповышения рентабельности  балнсовйпредприятия. 
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1.3 Международный опыт  году ценки финансовых  отнсярезультатов  
деятельности предприятий 
 
Важным  расмотиусловием успешной  реализуютсядеятельности любой  иследованя рганизации является  потка
грамотное ведение  отчеучета финансовых  приост езультатов, поскольку  использванятолько в этом  иновацг
случае можно  высокимполучить объективную  равныхинформацию для  разих анализа и принять  инструмеа
верное управленческое  отнся решение. Деятельность  роста же организаций на 
международном  формы рынке требует  виде знания особенностей  бумаг учета и анализа  арендой
финансовых результатов  связи арубежных партнеров,  средникоторые, к слову,  эфективнось дут по пути  реальня
сближения с Международными  заключенистандартами финансовой  сотаву тчетности (МСФО). 
В  использваня результате процесса  огласн лобализации данная  роста проблема приобрела  предият большую 
актуальность,  принят ак как  отчеу ребования пользователей  произвдстк отчетности организаций  целвойстали 
более  формиваняжесткими и в ближайшем  заключенибудущем ведение  уменьшаются чета и проведения  сравнеию нализа 
финансовых  следующирезультатов без  малогиспользования международных  оснве тандартов будет  темпа
проблематично. Изучение  среднихзарубежной практики  средыучета и анализа  обычнйфинансовых 
результатов  приментьорганизации позволит  выпускаемойрешить одну  малогиз актуальных проблем  перваянашей 
экономики — приведение  силам существующей системы  количеству бухгалтерского учета  выпускаемой и 
отчетности в соответствие  цифры с международными стандартами. Исследование  услг
теоретических положений  управлени  практических подходов  целяхпоказало, что  также  настоящему 
времени  сниже так и не сложилось  видам единого мнения  региональым относительно определения  собй
экономического содержания  наиболефинансовых результатов  принятеорганизации [41, c. 55].  
В  котрые зарубежной практике  созданию выделяют три  реализовных сновных подхода. Во-первых, 
финансовый  предоставлни езультат рассматривают  востке ак изменение  белгордскйвеличины чистых  прибылактивов 
организации  затрномв течение отчётного  годупериода. Размер  прибылчистых активов  общая пределяется 
как  белгордскй тоимостная оценка  мартсовокупного имущества  оценка рганизации за вычетом  оценк бщей 
суммы  результаы го задолженности  отражесяи дополнительных взносов  стоимвладельцев. Во-вторых,  году
финансовый результат  тольк выступает как  рентабльос азница между  инвестцой еличиной доходов  получит  
расходов деятельности  всех организации. В-третьих,  силам финансовый результат  эмитрованы
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трактуется как  учитывая зменение величины  харктено собственного капитала  финасовых организации в 
течение  получены тчётного периода. Исходным  совремных оментом при  рамкхопределении финансового  маржинльог
результата в указанных  собтвены подходах является  величны расчёт результата,  измен отражающий 
эффективность  учетаиспользования вложенного  прибыляхсобственником капитала. При  безопаснтиэтом 
прибыль  главе трактуется как  обслуживающх оставляющая собственного  постанвлеим капитала, то есть  труда его 
прирост  оснвых  течение определённого  важным ремени  
Для отражения  отличаеся финансовых результатов  условий деятельности организаций  инвестц в 
зарубежной практике  предиятй составляется обязательная  проведна форма бухгалтерской 
(финансовой) отчетности — «Отчет  востке  финансовых результатах» или «Отчет  единцуо 
прибылях и убытках». Но  малыйв силу того,  завистчто финансовый  постанвлеимрезультат является  рентабльос
понятием комплексным,  региона го величина  добычазависит от варианта  сотаву чета, принятого  рамкхв 
отдельно взятой  частино тране или  сотвенгруппе стран.  
В  инвестцойГермании отчет  среднмячао прибылях и убытках  региональых меет вертикальную  оснвыеформу, а 
составляется  тольк н в затратном и функциональном  снижеформатах. В основе  французскогпервого из 
них  после ежит представление  отличаеся  том, что  пристальног оказателем деятельности  оснвыми рганизации 
является,  пятоене только объем  нашупродаж, но и объем  простев роизводства и потребления  рост
товарно-материальных запасов,  прибавляют  также ресурсы,  постянымикоторые преимущественно  оснвй
участвуют в увеличении  показтели основного капитала. Затраты  всего в таком отчете  прибылях
классифицируются по типам  прибылнезависимо от места  сравнеию х возникновения. Специфика  внешм
функционального формата  необхдимст остоит в трактовке  темпчрезвычайных статей,  заемныв порядке 
отнесения  излшнего атрат на материалы (в  социальнйрасходы по основной  изменятьдеятельности включают  капитл
только материалы,  предосылки оставляющие основу  каждог отовой продукции,  согланвспомогательные 
материалы  любой тносят к прочим  напрвлеой асходам), в формировании  нациольйстатьи налогов,  прибылгде 
отражают только  напрвлеой алоги с прибыли,  осущетвлниядругие налоги  сырьевхотносят в состав  финасовыхрасходов на 
реализацию  произвдста ли административных  подержка асходов [7,  региональc. 102].  
Во Франции  иные для представления  занятось отчета о прибылях  годм и убытках 
используются  важнейши две формы — вертикальную  иные  горизонтальную, а основным  конечм
подходом при  удельный его формировании  сначл является концепция  явлетс производства, где  необычй в 
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качестве базы  эфективнос зята произведенная  чрезвыайнм аловая продукция  харктеуза отчетный год,  этог о есть 
сумма  годареализованной, складированной  хозяйстваи направленной на собственные  фактичеснужды 
продукции. В  привлечнсвою очередь  результам атраты связаны  былис формированием себестоимости  остающя
всей валовой  одинпродукции, а не только  возникающереализованной. Расходы  опредлнйфранцузского 
предприятия  среднго классифицируются по элементам,  опредлят что позволяет  чрезвыайнх выявить 
различные  соти альдо: валовая  можндобавленная стоимость (разница  оптим ежду объемом  также
валовой продукции  результаивный и объемом потребленного  измен сырья и услуг);  можн валовая 
эксплуатационная  ростаприбыль (разница  специальным ежду добавленной  изделйстоимостью и суммой  оснвых
расходов на персонал);  произвдст эксплуатационная прибыль (сумма  связаных после вычета  человк
амортизационных отчислений  трудовых и других расходов);  сфера текущая прибыль (после  деятльноси
вычета финансовых  широкм асходов); чистая  использваня рибыль (после  неговычета налогов) .                  
Согласно  оснвых тандартам США,  роста тчет о прибылях  результами убытках может  предиятй меть две  прибыл
формы: одноступенчатую  отгруженых и многоступенчатую. При  среды использовании 
одноступенчатой  такжеформы, которая  кадровым тличается простотой,  уменьшивсе доходы  факторми расходы 
группируются  зарботную тдельно, и разница  хозяйственмежду ними  использване оставляет чистую  былиприбыль. 
Многоступенчатая  году форма является  прочие более сложной  неточсь и представляет собой  реализц
последовательный расчет  показтельчистой прибыли  отнсияпри увязке  сотав оответствующих доходов  человк
и расходов. После  анлиз внесения данных  целях о прибылях (убытках) в  внутреи результате 
обобщенного  осущетвляьэффекта от изменения  явлющейсучетной политики (за  факторывычетом налога) в  уровень
отчет о прибылях  отсюда и убытках производится  получены определение величины  развитю чистой 
прибыли,  годуа затем формируется  улчшеним нформация о чистой  образвниприбыли, приходящейся  сравнеию а 
одну акцию. При  чистаяналичии возможности  настоящемуиспользовать любую  богатиз них вторая  году
форма считается  кругпредпочтительнее [28, c. 241] 
В  маржинльог астоящее время  фондбухгалтерский учет  малогво всем мире  требу азвивается по пути 
сближения  котрые с Международными стандартами  учитывая финансовой отчетности. Так  оптимзацей в 
большинстве европейских  внутреи стран организации,  целом ценные бумаги  отнся которых 
размещены  улчшени а бирже, обязаны  реализцсоставлять отчетность  отраженияпо МСФО, приспособив  бумагих 
к национальным бухгалтерским  собтвенг требованиям. Порядок  деятльноси раскрытия в 
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международной  региона тчетности финансовых  обрт езультатов подробно  желатьны рассмотрен в 
МСФО 1 «Представление  многие финансовой отчетности» и  белгордскй МСФО 8 «Учетная  область
политика, изменения  арендойв бухгалтерских расчетах  уменьшию  ошибки». Расширению  напрямуюкруга 
компаний,  доржнй обязанных составлять  средтв отчетность по МСФО,  информацю способствует 
содействие  предият усилий государств,  показтел входящих в ВТО  годм и ЕС, направленных  видам на 
стимулирование составления  центральом отчетности, понятной  число всем зарубежным  явлющейс
пользователям. Таким  либо бразом, процессы  высокг ближения национальных  отченг систем 
отчетности  отсюда  МСФО характерны  величныкак для  текущйРФ, так  целяхи для ряда  связиевропейских стран. 
Планируется,  всех что США,  показтелй использующие в данный  целях момент собственные  проектв
стандарты ГААП,  методичск акже в недалеком  результаомбудущем будут  однйсоставлять отчетность  члены
согласно международным  одинстандартам [3,  сновыc. 19].  
Одной из важнейших  недостачзадач учета  зависмотфинансовых результатов  хозяйствен вляется их 
эффективный  раскытьи достоверный анализ. Зарубежные  связыаюторганизации в аналитических  рамкх
целях рассчитывают  численот есколько показателей  упрощенй рибыли. Помимо  зависмот ех из них,  белгордскй
которые находят  вычетом отражение в отчете  реализутся о прибылях и убытках (прибыль  отченсь от 
операционной, финансовой  такжедеятельности, текущая  тгруженои чистая прибыль),  повышенианализу 
подлежат  оценить  другие ее индикаторы.  
Во-первых,  выбтиемноминальная, то есть  инвестцйфактически полученная  декабряприбыль.  
Во-вторых, реальная  предият рибыль - номинальная  однйприбыль, скорректированная  каждым
на уровень инфляции.  
В-третьих,  нашу минимальная прибыль - прибыль,  настояще которая после  условий уплаты 
налогов  влияющх обеспечивает предприятию  прочие минимальный уровень  общая прибыли на 
вложенный  всехкапитал, равный  стимулроване реднему проценту  сотаву тавки банков  прибыль о депозитам, 
сложившийся  годуза исследуемый период.  
В-четвертых,  результаив нормальная прибыль,  широкм соответствующая средней  курсовые норме 
прибыли на капитал  предиятй  представляющая собой  инструме инимальное вознаграждение  сократиль
предпринимателю, удерживающее  потенциал го в выбранной  показтели м отрасли деятельности.  
  В-пятых,  отнесияцелевая прибыль - прибыль,  частинокоторая остается  отнсиельгпосле уплаты  ухдшения
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налогов и соответствует  уплате потребностям предприятия  деятльноси в его социальном  инструмеа и 
производственном развитии.  
В-шестых,  равных максимальная прибыль - прибыль,  балнсовй являющаяся основной  коретиву
целевой установкой  оптимзаця для организации,  редмто ориентированной на достижение  финасовых
определенного притока  средтва денежных средств (наличности) в  сотвеи определенные 
периоды. Она  прибыльдостигается при  формиванетаком объеме  руковдста еятельности, когда  среднушвыграничный 
доход  затр авняется граничным  равныхзатратам.  
В-седьмых, недополученная  финасовые прибыль (издержки  эфективнось упущенных 
возможностей) - денежные  каждя оходы, которые  годумогло бы получить  показтели редприятие 
(фирма) при  общей олее выгодном  средних спользовании принадлежащих  ростаей ресурсов.  
В-восьмых, поток  управления аличности, который  сущетвюопределяется путем  реализцприбавления 
к чистой  вопрсы рибыли амортизационных  рядаотчислений, а также  таког тчислений в фонд  прибыл
выбытия (выбытие  инструмеа не подлежащих амортизации  ценых активов - запасов,  рамкх либо 
подлежащих  котрая мортизации, но попадающих  путем од чрезвычайное  настояще бесценивание).  
В-девятых, показатели  инструмеавалового и чистого  отраслями амофинансирования. Первый  таким
исчисляется путем  харктеисвычитания из потока  областным аличности распределенной  однйприбыли, 
второй - как  порядке разность между  трудовых валовым самофинансированием  рентабльоси и 
амортизационными отчислениями,  произвдста  также отчислениями  обртнымв резервные фонды.  
В-десятых,  далеко предпринимательская прибыль (доход),  годы когда к «потоку  мало
наличности» прибавляют  высоким налог на корпорации  довльн и сумму по статье «Прочие  формиване
резервные отчисления»,  целомза исключением той  уровняее части, которая  когдасодержится в 
«потоке  реальня наличности», а также  повышени финансовые издержки  рентабльос по долгосрочным 
обязательствам  продатьи минус прочие  источнкамприбыли и доходы  области т финансовых операций.  
Считается,  всех что предпринимательский  инструме доход является  сотав более точным  усилен
показателем, чем  прогамыбалансовая прибыль. Указанные  сотавилпоказатели рассчитываются  результами 
анализируются в рамках  продукциютекущего анализа  оснвымифинансовых результатов. Помимо 
него  котрым за рубежом активно  иные практикуется оперативный  также нализ, основанный  оценить а 
данных первичного  равлениучета и непосредственного  обртнаблюдения за работой  осущетвляькаждой 
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структуры  путеми каждого работника  сравнить  отдельности, на беседах  роста  поставщиками, 
покупателями,  выручка аботниками организации [5,  франшизуc. 23–25].  
Зарубежные организации  продлжени роводят также  также перспективный (прогнозный) 
анализ  влияющх финансовых результатов,  человк сущность которого  анлизруемый заключается в 
рассмотрении  предиятх ндикаторов с позиций  подтвержающимбудущей перспективы (месяц,  совремныхквартал, 
год, 2–3 года, 5 лет  эфективнос  более). Оценка  стоимфинансовых результатов  вложеныйдеятельности 
организации  предиятм в данном случае  субъекты производится в сравнении  ставке с планом и 
предшествующим  большинств периодом. При  отченм этом, обеспечивается  реальня сопоставимость 
показателей  здесь и исключается ценовое  остакв лияние в условиях  рентабльоси нфляции. В ходе  управления
анализа выясняется,  имет сумело ли предприятие  предият получить запланированную  продать
прибыль; по каким  деятльнос причинам, если  себтоимь такое зафиксировано,  достичь не обеспечено 
выполнение  общепланов по прибыли;  финасовуюкто виноват - плохое  доржнйпланирование или  толькплохая 
работа [49, c. 55].  
Для  обращюихсяуглубления анализа  успешныхзарубежные предприятия  напрвитьболее детально  участников зучают 
все  струк езервы роста  конечмприбыли на предмет  прибыль еальной возможности  цельюих реализации с 
целью  темп олучения более  обычнйвысокой прибыли. С  следоватьнцелью повышения  сравнеиюдостоверности 
прогнозных  малограсчетов прибыли  здесьразрабатывается прогноз  предиятйна квартал, месяц. При  дох
изучении факторов  сущнотьизменения прибыли  области  прогнозирования ее величины  деятльноси ля 
обеспечения  тгружено системного подхода  расчет в зарубежных странах  оптимзацей используют 
маржинальный  финасрове нализ, в основе  котрые оторого лежит  анлизмаржинальный доход (МД) — 
прибыль  величны  сумме с постоянными  трудовыхзатратами предприятия (Н). При  объемаэтом, если  влекут
известны величины  рамкх маржинального дохода  денжым и постоянных затрат,  условий можно 
рассчитать  средний умму прибыли:  приментьП=МД–Н. В некоторых  после лучаях при  такжеопределении 
суммы  огласн прибыли вместо  субъекты маржинального дохода  произвдст используются выручка  офицальнм и 
удельный вес  расмоти аржинаального дохода  инвестцой в ней. Если  зарубежной известны количество  пермныи
проданной продукции (К),  прибыль еременные затраты  покуных а единицу продукции (V) и  численоть
ставка маржинального  денжым охода (Дс=Ц–V) в  редмтоцене за единицу  количествнпродукции (Ц),  внутреипри 
анализе прибыли  остакв от реализации одного  покуа вида продукции  заметно рекомендуется 
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определять  срочныхприбыль иным  необычй бразом: П = К×Дс–Н = К×(Ц–V)–Н [25, c. 67].  
Общее  сотавизменение прибыли  обеспчить пределяется за счет  рублейизменения: количества  видам
реализованной продукции,  инвестцй ены реализации,  рентабльоси удельных переменных  среднго затрат, 
суммы  финасовыхпостоянных затрат. Методика  выода нализа прибыли  целяхнесколько усложняется  финасовый  
условиях многономенклатурного  сотавляе производства, когда  численоть кроме перечисленных  средни
факторов необходимо  раскыть учитывать и влияние  прибыл структуры реализованной  отченм
продукции.  
Факторная модель  осущетвляь прибыли от реализации  покуных продукции позволяет  завист
установить изменение  привлечн рибыли за счет  раз количества (объема) реализованной  получит
продукции, ее структуры,  численоть тпускных цен,  этоудельных переменных  явлютсиздержек и 
постоянных  средний асходов предприятия. Преимущество  собйрассмотренной методики  прочей
анализа прибыли  финасовг состоит в том,  расмоти что при  этим ее использовании учитывается  излшнего
взаимосвязь элементов  индвуальых модели, в частности  произвдст объема продаж,  приходтся издержек и 
прибыли. Это  предиятобеспечивает более  сырьевхточное исчисление  деятльносивлияния факторов  созданию , как 
следствие,  году более высокий  прибыль уровень планирования  задолженсти и прогнозирования 
финансовых  создаетрезультатов [6,  болеc. 128–129].  
Подводя итог  групвышесказанному, можно  приходтся делать вывод,  сравнитьчто финансовый  собй
результат организации  подтвержающим в зарубежных странах  сначл выступает более  свою широким 
понятием,  развитечем чистая  отраслямиприбыль отчетного  прибыл ериода, и определяется  тгружено е только как  численот
разница между  оснвйдоходами и расходами,  внеши о и как прирост  такоечистых активов  строиельв ли 
прирост  роси обственного капитала. Принципиальные  чистаяже различия в порядке  улчшени чета 
финансовых  влияне результатов организаций  всех в зарубежных странах (Германии,  раскыть
Франции и США) существуют  явлетскак по форме (горизонтальное  рабочегили вертикальное  финасовй
представление, структура),  количеству ак и по существу (порядок  средни асчета показателей). 
Но,  примен есмотря на это,  годмво всех учетных  формусистемах соответствующая  раскытьинформация 
отражается  областив отчете о прибылях  таким  убытках, который  расчетявляется обязательным  факторыдля 
составления. Кроме  базе того, для  блоке вропейских стран  эконмичес характерно применению  среднмяча
международных стандартов  произвдст финансовой отчетности,  регистаця адаптированных к 
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национальным  общем ухгалтерским требованиям.  
Зарубежная  году практика анализа  расчетов финансовых результатов  этим отличается 
расчетом  эконмичесхцелого ряда  сравнеиюдополнительных показателей  дохыприбыли (номинальной,  области
реальной, минимальной,  крупных ормальной, целевой,  бытовхмаксимальной, недополученной,  выялени
потока наличности,  максильняпоказателей валового  белгордскйи чистого самофинансирования) в  прибылях
рамках текущего,  рентабльоси оперативного и перспективного  харктеу анализа. Кроме  прибыльност того, в 
странах  здесь с развитыми рыночными  струкы отношениями широко  сравнеию применяется 
маржинальный  региональым нализ прибыли,  других который базируется  несмотря а делении затрат  однг а 
переменные и постоянные  порядкеи категории маржинального дохода. 
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Глава 2. Оценка  дохамфинансовых результатов деятельности  цельюпредприятий 
среднего и малого  покуныхбизнеса Белгородской области  
2.1. Тенденции социально-экономического развития  такжеБелгородской области 
Сложное  раскыть экономическое положение  роси в России, обусловленное  постен
структурными проблемами  произвдст течественной экономики,  сущетвю анкционным давлением  анлиз
и ответными мерами  прибыл равительства, повышает  показтельнеобходимость эффективного  помщью
использования каждым  произвдст регионом собственных  прогесивных ресурсов. Актуальным  общем
становится корректировка  комерчси выбранного социально-экономического  предиятх курса с 
целью  оснвых избежания стагнации  этог в развитии путем  важно ыявления сильных  безвомдная сторон и 
потенциальных  согланвозможностей того  снижаетя ли иного  активзцсубъекта федерации. Поэтому  даным
необходимо рассмотреть  разме и проанализировать социально-экономическое  рыночх
положение Белгородской  объекты бласти, на основании  надежым чего выявить  рибыль направление 
дальнейшего  предиятм азвития (точки  рыночми оста) региона  годуи повышения благосостояния  сотавего 
жителей. Белгородская  абсолютнй бласть входит  добывающей  состав Центрально-Чернозёмного  подключени
экономического района (чернозёмы  эконмичес составляют 77% территории) и  важно
Центрального федерального  собтвенг округа (ЦФО) Российской  оптимзаця Федерации, 
расположена  также в 500-700 км от Москвы. [1] Областным  конечм центром является  таких г. 
Белгород с населением  региональых в 387 тыс. человек,  имеющся общая численность  собтвены аселения 
области  осущетвляю оставляет 1 549 тыс. человек. Динамика  строиельв абсолютной численности  малый
населения области  спобы оложительна, в отличии  молдежи т большинства регионов  годмЦФО. 
Прирост  такомнаселения в области  оценк бусловлен миграционными  циклапотоками, в том  федрацичисле 
из соседней  имеющся Украины, однако  запдных их интенсивность снижается. Общий  отнесия прирост 
населения  внеши составил около 45 тысяч  сравнеию человек с 2000 г.,  информацю есмотря на то,  даным что 
естественный  рамкхприрост на протяжении  анлизпоследних 15 лет  доля стается отрицательным. 
Тем  годыне менее, кривые  бытовхсмертности и рождаемости  активыпостепенно сближаются,  дохачто 
обусловлено  темпснижением уровня  внимаясмертности до уровня 13,9 на 1000 человек,  достижена 
также постепенным  рентабльоси остом рождаемости (с 8 человек  богатна 1000 населения  объемв 2000 
г. до 11,5 человек  теряюна тысячу населения  финасовый  2015 г.) [2,  малыйс. 45] В связи  себтоимь  этим также 
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наблюдается  такоестарение населения  послеи рост ожидаемой  расмотипродолжительности жизни  инвестцй
при рождении  федраци за рассматриваемый период  труда до уровня 72,6 лет. В  себтоим общей 
структуре  финасруетя аселения преобладает  москвйгородское (66%),  малог  также женское  областинаселение 
над  оценитьмужским (53,9% и 46,1% соответственно),  изменчто типично  сотавилдля регионов  собтвенгЦФО. 
[2,  позвляетс. 38]. 
Формирование целей  чистая социально-экономического развития  оснвые на 
долгосрочную перспективу  текущих требует четкого  рамкх определения ценностных  цикла
ориентиров общества,  белгордскй обеспечивающих переход  добыча к инновационно-активной 
экономике  общеи устойчивой социальной  этойполитики. 
Руководством страны  пермны поставлены основные  опредлнй цели стратегического  пермныи
развития: достичь  числе качественного изменения  молдежи изни населения,  предоставлни экономики и 
социальной  внимая сферы. Для  напрвить этого необходимы  рамкх увеличение ВВП,  осущетвлния повышение 
диверсификации  региональых  придание российской  франшизуэкономике инновационного  чистаяхарактера, 
рост  котрм производительности труда,  индвуальых укрепление обороноспособности  предият и 
экономической безопасности  страховые траны. 
В рамках  предият олгосрочного социально-экономического  годмразвития Российской  связано
Федерации до 2020 года  оснвй бозначены важнейшие  целвой елевые показатели  обратывющие азвития 
страны  времяна долгосрочную перспективу,  некотрых пределены пути  отчеи способы обеспечения  активы
устойчивого повышения  численот благосостояния граждан,  тольк динамичного развития  были
экономики, укрепления  будет национальной безопасности  труда и позиций России  сближеня в 
мировом сообществе. 
Для  хозяйствен достижения стратегических  активы целей социально-экономического  специальным
развития страны  себтоимь необходим переход  анлиз российской экономики  тольк т экспортно-
сырьевого к инновационному  остакв оциально ориентированному  котрые ипу развития. Это  отченсь
позволит резко  федраци асширить конкурентный  междунароыйпотенциал экономики  причнРоссии за счет  хорш
наращивания ее сравнительных  следоватьнпреимуществ в науке,  напрвитьобразовании и высоких  финасруетя
технологиях и на этой  факторы снове задействовать  предиятновые источники  губернатомэкономического 
роста  любоми повышения благосостояния  подтвержающимнаселения. 
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Белгородская область  харкте является развитым  прибыль аграрно-индустриальным 
регионом  белгордскйнашей страны. Ключевой  делниэкономический показатель  таблицеразвития области 
– валовый  использванярегиональный продукт (ВРП) демонстрирует  человкнеуклонный рост  федральногза 
последние 15 лет  силамдо уровня 619 млрд. рублей (4-й  организцпоказатель в ЦФО). [3] Также,  котре
соответственно, увеличивается  предыущмВРП на душу  сахрной аселения, который  затрномдостиг 40 тыс. 
руб. в 2014 г. Область  прогам бладает хорошим  выручкаинвестиционным климатом,  достичьв 2015 г. 
объём  сниже нвестиций в основной  каждог апитал региона  затрсоставил около 146 млрд. руб. 
Тем  финасруетя е менее, бюджет  средтваобласти остается  выяленидефицитным на протяжении  рентабльоспоследних 
пяти  результа ет. Основными  заметно траслями хозяйства  тольк Белгородской области  рамкх являются: 
обрабатывающее  средыпроизводство (34%),  кауюсельское хозяйство  бытьс долей в 22%,  предиятхоптовая 
и розничная  участников орговля – 12,6% и  сотавдобыча полезных  связи скопаемых (9,7%). [3] В  рентабльос
структуре промышленности  проведна реобладает обрабатывающее  вознагрждеипроизводство (77%). 
Отдельно  собтвен выделим аграрно-промышленный  деятльноси комплекс региона,  исключенм где 
наблюдаются  темпа одни из наибольших  горда темпов роста  прибыль объема производства  важнейших
продукции. Так  большинств бъем производства  прибыльсельскохозяйственной продукции  роста  2000 г. 
по 2015 в  прибылденежном выражении (в  текущйфактически действовавших  ростценах) возрос  иностраых
более чем  розничйв 14 раз и составил 218 млн. руб. в  любойпрошлом году. 
Стоит  причн отметить, что  предият развитие сельского  рентабльос хозяйства в области  каждог
осуществляется программно-целевым  даетметодом. [4] Последовательное  малыеразвитие 
сельскохозяйственного  финасовыйпроизводства обусловлено  менджтаотносительно благоприятной  расчет
обстановкой на внутреннем  занимет рынке продовольствия,  спобычто напрямую  единцу связано с 
общегосударственной  спобтвуе олитикой в сфере  сравнеию мпортозамещения и обеспечения  общая
продовольственной безопасности  юридческх России, а также  рентабльос за счет реализации  огласн
приоритетного национального  области проекта “Развитие  периоду АПК”. В долгосрочной  услг
перспективе продолжается  средний азвитие АПК  привлечн егиона в соответствии  цикла с целевой 
программой «Развитие  таким сельского хозяйства  реальную и рыбоводства в Белгородской  стоимь
области на 2014 – 2020 годы». [5] 
Оценивая уровень  губернатомэкономического развития региона,  белгордскй тоит отметить,  показтеличто 
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в 2016 году  белгордскй остояние экономики  чистаяБелгородской области  напрвлеойхарактеризовалось в 
основном  предият положительными тенденциями. Обеспечено  делни увеличение 
промышленного  потреблнг и сельскохозяйственного производства,  разботнй борота розничной  обртным
торговли, объема  прибыл латных услуг  такженаселению, сохраняется  активнос табильной ситуация  чтобы
на рынке труда.  однйВ  суматаблице 2.1 приведены  численот ндексы производства  обращюихсяпо отдельным 
видам  годм еятельности по региону  потенциальыхв целом. 
В Белгородской области  рабочих проводится активная  располгютя последовательная 
экономическая  приодные олитика на основе  ценостых истемного подхода  произвдст  решении актуальных  разыв
задач и конструктивного  счет отрудничества с региональными  котраябизнес-структурами 
и населением. Развитие  продать егиона осуществляется  оценивая  рамках Стратегии  оснве оциально-
экономического развития  ростаБелгородской области  такжена период до 2025 года. 
Таблица 2.1 
Индексы  кругпроизводства по отдельным  несмотрявидам экономической  внешихдеятельности 
в целом  выжианяпо Белгородской области за 2011-2016 г.г., % 
  результаивный
Вид  заключениэкономической деятельности 
Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Добыча  порядке олезных ископаемых,  годм
обрабатывающие производства,  одн
производство и распределение  всего
электроэнергии, газа  влияющх  воды 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105,5 
Добыча полезных  однакископаемых 112,9 108,4 101,1 98,8 101,1 102,0 
Обрабатывающие производства 114,9 108,5 109,8 104,3 104,5 108,0 
из  струканих: производство  такимпищевых 
продуктов,  оценкавключая напитки,  таким  табака 109,9 108,6 112,4 108,2 106,8 102,6 
текстильное и швейное  таблицепроизводство 87,5 97,8 105,2 1040,3 78,4 109,3 
производство кожи,  эфективнось зделий из кожи  увеличн  
производство обуви 111,2 96,5 210,8 88,0 114,6 71,0 
обработка  рамкхдревесины и производство  регионв
изделий из дерева 83,1 97,9 111,8 99,7 109,5 84,6 
целлюлозно-бумажное  внешихпроизводство; 
издательская  деятльноси  полиграфическая 
деятельность 107,7 117,9 110,0 103,8 101,6 133,1 
производство  дохыкокса и нефтепродуктов 236,7 228,9 81,5 37,5 124,5 82,9 
химическое  толькпроизводство 124,0 127,0 119,6 129,3 107,1 104,1 
производство резиновых  примен  пластмассовых 
изделий 68,7 253,9 69,1 149,6 181,2 в 2,5 р. 
производство  финасовыхпрочих неметаллических  однй
минеральных продуктов 136,2 116,6 123,8 85,1 98,4 92,1 
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Продолжение  однактаблицы 2.1 
металлургическое  развите производство и 
производство  постянйготовых металлических  элемнта
изделий 115,9 102,9 103,1 96,7 97,5 107,1 
производство машин  количеству  оборудования 134,9 90,7 134,2 95,6 111,4 99,6 
производство электрообо-
рудования,электронного  наиболе  оптического 
оборудования 133,5 111,2 95,9 94,7 101,2 121,0 
производство  предиятй ранспортных средств  даными 
оборудования 121,1 214,6 85,2 89,5 164,9 62,0 
прочие производства 106,5 69,6 210,8 110,9 114,6 141,3 
Производство  измен  распределение 
электроэнергии,  каждог аза и воды 112,3 110,8 99,7 101,9 95,2 99,7 
 
В  сфера целях решения  помщи оставленной Губернатором  иновацг Белгородской области  франшизу
задачи по увеличению  образвни валового регионального  показтели продукта области,  даным
экономического потенциала  прогамй униципальных районов  деловйи городских округов  ценыв 1,5 
раза  сотвен до 2017 года  прибыльност в области реализуется  показтели комплекс мер,  доха утвержденный 
постановлением  членыПравительства области  наибольшх т 20 августа 2012 года № 345-пп. 
В  порядке целях внедрения  подержка Стандарта развития  годм конкуренции в субъектах  автомизця
Российской Федерации  однгв области реализуется  нутреиплан мероприятий «дорожная  рентабльос
карта» по содействию  рублей азвитию конкуренции  нескольв области на 2015-2017 годы,  расмтивь
утвержденный распоряжением  былиГубернатора области  прибыльност т 9 марта 2016 года №125-
р. 
Одним  декабр из основных факторов  области повышения конкурентоспособности  сущетвю
региона, как  прочиена внутреннем, так  показтели  на внешнем рынках  малогявляются инновации. 
Правительство  малог бласти ведет  расходвпланомерную работу  формиваняпо развитию и активизации  числев 
регионе научной  бизнеса  инновационной деятельности,  облагются  также вовлечению  произвдстчастного 
бизнеса  собй в процесс технологического  целях развития. Фактом, подтверждающим  сахрной
повышенное внимание  это к инновационной сфере  роста со стороны руководства 
Белгородской  важнейшимобласти, является  числеувеличение внутренних  оснвезатрат на исследования  общем
и разработки, о чем  прибылсвидетельствуют статистические данные  оснве  таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 
Внутренние  факторызатраты на исследования  ценыи разработки в целом  снижаетяпо 
Белгородской области  спобнтьза 2014-2016 г.г.,  опредлятмлн. руб. 
  улчшенимИсточники  отченгфинансирования 
Год 
Абсолютное 
отклонение, 
+/- 
Относительное  выручка
отклонение, % 
2014 2015 2016 
2016 
к 
2014 
2016 
к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
Внутренние  опредлятзатраты на 
исследования  ситему  разработки 
1465,6 1790,5 1921,1 455,5 130,6 131,1 107,3 
в том  частнои исле по источникам  даным
финансирования: средства  предиятй
бюджета1’ 
375,6 523,3 596,6 221 73,3 158,8 114,0 
собственные средства  достиженя аучных 
организаций 
394,1 503,3 441,5 47,4 -61,8 112,0 87,7 
средства  предиятхвнебюджетных 
фондов 
- 55,3 0,8  -54,5  1,4 
средства  оценк рганизаций 
предпринимательского  наемы
сектора 
582,6 570,9 740,4 157,8 169,5 127,1 129,7 
средства образовательных  струк
учреждений высшего  виноат
образования 
106,0 133,3 138,2 32,2 4,9 130,4 103,7 
средства частных  сотавил
некоммерческих организаций 
- - -     
средства  затриностранных 
источников 
7,3 4,4 3,6 -3,7 -0,8 49,3 81,8 
 
В  элемнт рамках формирования  произвдст системы налоговых  финасовых стимулов для  абсолютне развития 
инновационной  целью деятельности в 2016 году  деятльноси приняты законы  внеши Белгородской 
области,  этом предусматривающие увеличение  предиятй до 8 лет периода  рынке применения 
льготной  ценостых тавки по налогу  операциям мущество организаций,  комерчси еализующих проекты  эфективноспо 
созданию высокотехнологичного  активы производства в кооперации  предоставлни с вузами и 
снижение  динамкуставки по упрощенной  меньшсистеме налогообложения  котрыедля IT-компаний. 
За счет  ситему привлечения бюджетных  обращения и внебюджетных источников  условиях
финансирования на поддержку  численоть научно-технической и инновационной  тендция
деятельности в регионе  приходящейсв 2016 году  оценку аправлено 127,3 млн  ценостыхрублей. В рамках  обуслвеных
соглашения между  прост Правительством области  этим и Российским фондом  бытовх
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фундаментальных исследований (РФФИ) поддержаны 39 проектов 
фундаментальных  измен исследований, выполняемых  потка научными коллективами  предият
региона, в объеме 64 млн  региона ублей, из них  годупо 32 млн рублей - средства  даетРФФИ и 
бюджета  выручка Белгородской области. На  раскытия проведение НИОКР  офицальнм молодых 
исследователей  зарубежной и развитие малых  итог инновационных предприятий  явлетс области 
привлечены  вмешатльсо редства Фонда  годысодействия развитию  приведныймалых форм  улчшенимпредприятий в 
научно-технической  юридческх фере в объеме 63,3 млн  расчетов ублей, из них  зарубежныв рамках программы 
«Коммерциализация» поддержаны 2 малые  такжеинновационные компании  показтелйна сумму 
23 млн  прибыль ублей, в рамках  фактормпрограммы «Развитие-НТИ» поддержано  прочие дно малое  декабря
инновационное предприятие  выода на сумму 20 млн  улчшеним рублей, в рамках  потенциальых рограммы 
«СТАРТ» - 9 малых  улчшени нновационных компаний  видамна сумму 17,8 млн  видерублей, в 
рамках  количествупрограммы «УМНИК» профинансирован  предоставлни роект на 500 тыс. рублей,  человк
продолжено финансирование 10 региональных  предиятмолодежных инновационных  чистая
проектов на общую  бюджетсумму 2 млн  хорш ублей. 
Развивается региональная  также инновационная инфраструктура:  достачн в целях 
стимулирования  собйтехнического творчества  показтелдетей и молодежи  ценсоздан детский  видам
технопарк, для  важно обеспечения роста  широкм существующих и создания  здесь новых 
конкурентоспособных IT-компаний  ускоренг еализуется проект  сумапо созданию IT-парка в 
городе  помщи Белгороде, для  элемнта активизации создания  хозяйства объектов интеллектуальной  соти
собственности и их использования  субъекты в хозяйственном обороте  снизль формируются 
центры  прочих оддержки технологий  сфери инноваций на базе  средтва ействующих предприятий  увеличн
области. 
В целях  даня обеспечения устойчивого  сотаву развития экономики  организцй  социальной 
стабильности  федрациобласти в период  условийнаиболее сильного  междунароыйвлияния неблагоприятной  осущетвлния
внешнеэкономической и внешнеполитической  сравнеию конъюнктуры реализуется  рублей
распоряжение Правительства  далеобласти от 16 февраля 2015 года № 87-рп (в  финасовйред. от 
28.03.2016 №137-рп) «Об  активыутверждении плана  собйпервоочередных мероприятий  уровняпо 
обеспечению устойчивого  таблице развития экономики  представлны и социальной стабильности  добыча
Белгородской области  любомв 2016 году  прибавляют  на 2017 год». 
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В  годм бласти продолжается  белгордскй еализация плана  конурецимероприятий по содействию 
импортозамещению,  приведныутвержденного распоряжением  многиеПравительства области  анлизот 
26 января 2015 года № 50-рп. В  взноса настоящее время  даному в перечень проектов,  муницпальых
способствующих импортозамещению,  котрымвключены 87 перспективных  трудапроектов на 
общую  инвестцой умму более 159 млрд  годурублей по основным  использваня аправлениям: молочное  года
животноводство, овощеводство  белгордскйзащищенного грунта,  внутреипроизводство плодов  продукцию  
ягод, семеноводство, производство  быть компонентов для  связыают кормопроизводства, 
пищевая  нациольым промышленность,машиностроение,  несмотря производство строительных 
материалов,  самылакокрасочной  отченсьпродукции, а также  произвдст оздание новых  оценкасовременных 
производств  этолекарственных и ветеринарных  напрвлеи репаратов. 
В целях  результа исполнения в Белгородской  внедрию области Указа  сотаву Президента 
Российской  отченси Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О  быть долгосрочной 
государственной  огласнэкономической политике», организации эффективного 
межведомственного  значительовзаимодействия  рост еализуется план  прибыльмероприятий («дорожной  зарботн
карты») по исполнению  облигацямУказа Президента  элемнтаРоссийской Федерации  трудоемкси т 7 мая 2012 
года № 596,  рентабльос утвержденного постановлением  роста Правительства Белгородской  иностраых
области от 24 марта 2014 года № 111-пп,  изучен в рамках которого  химческо проводится 
организационная  использваня работа по развитию  явлютс новых перспективных  иследованя направлений, 
созданию высокотехнологичных, наукоемких современных 
конкурентоспособных производстви созданию  финасовые высокопроизводительных  обрт
рабочих мест,  конечмповышению производительности  показтелй руда. 
Основными инструментами  остающя достижения поставленных  явлютс задач, 
ускоренного  прибыль  результативного развития  увеличось экономики являются  отгруженых программно-
целевой и проектный  средних методы управления  ситуаця регионом. Реализация  измен главных 
стратегических  могут документов в области  постанвлеим обеспечивалась выполнением 15 
государственных  рентабльос программ, а также  собтвенм принятых на областном  приняте уровне 16 
концепций, 8 отраслевых  сравнеию тратегий, положения  социальнй которых соответствуют  подержка тем 
программным  располгютя направлениям, которые  выручка определены Президентом  повышению и 
Правительством Российской  однй Федерации по экономической  резвны модернизации 
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страны,  эконмичесй обеспечению устойчивого  показтели развития экономики  количествн и социальной 
стабильности. 
Белгородская  явлетсобласть входит  успешныхв лидеры среди  прочей егионов России  сумыпо качеству 
жизни  котрыенаселения (6 место  произвдст  2015 г.) Наблюдается  котрмустойчивая положительная  полнй
динамика роста  котресреднедушевых доходов  работенаселения и увеличения  финасовыхразрыва между  дохы
этим показателем  белгордскйи прожиточным минимумом,  абсолютне ак в 2015 г. среднедушевые  фактичес
доходы и прожиточный  сравнеию минимум составили 27 907 и 8 134 рублей  позвляет
соответственно. В регионе  отнсиядовольно низкий  сначлуровень безработицы – 4,1% (по  изучен
России 5,6% в 2015 г.) и  предиятйвысокий уровень  расчитныезанятости населения – 65,7%. [2,  стоимью . 50] 
Важным для  бытаразвития экономики  интесвымобласти и повышения  располгютяуровня жизни  представлны
населения является  величны опрос привлечения  произвдст нвестиций. Белгородская  пермныхобласть - 
регион  виде с высоким ресурсным,  финасовых производственным, кадровым  эфективнос и научно-
техническим потенциалом. Все  реализцю это способствует  долей формированию 
благоприятного  чистой инвестиционного климата  протяжени и делает область  услг оптимальным 
местом  повышенидля размещения  показтел роизводств любого  результаыотраслевого профиля. 
Наряду  собтвены с созданием экономических  наиболе условий, способствующих  инвестц
дальнейшему улучшению  произвдст нвестиционного климата,  прибыльПравительство области  деятльноси
особое внимание  оснвые уделяет мероприятиям  стоим по совершенствованию 
организационных  сновая условий ведения  малог предпринимательской деятельности,  вычетом
формированию инфраструктуры  собтвеныэффективной коммуникации  напрямую ежду бизнесом  осущетвлния  
властью, защите  обслуживающхправ инвесторов,  таком адровому обеспечению  сближеняэкономики области. 
В 2016 году  прибыль продолжилась работа  рамкх по созданию благоприятного  белгордскй
инвестиционного климата  доля на территории области  сотавил в рамках подпрограммы 
«Улучшение  площади инвестиционного климата  также и стимулирование инновационной  иследоватй
деятельности» государственной  опубликванм рограммы области «Развитие  декабряэкономического 
потенциала  деятльноси  формирование благоприятного  инструмепредпринимательского климата  незачитльов 
Белгородской области  целях на 2014-2020 годы»,  вложеный утвержденной постановлением  прибыл
Правительства области  сближеняот 16 декабря 2013 № 522-пп,  областинаправленной на создание  воды
условий для  удельный величения экономического  новых потенциала Белгородской  году бласти, 
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повышение  малоинвестиционной и инновационной  снижеактивности бизнеса  используемыхв регионе. В 
области  остающяпроводится оценка  малорегулирующего воздействия  использване  целях выявления  рублейв 
региональных и муниципальных  эконмичесг ормативных правовых  использване ктах и их проектах  величны
положений, вводящих  деятльноси збыточные обязанности,  финасовых запреты и ограничения  выручка для 
субъектов  потенциальых предпринимательской и инвестиционной  получени деятельности или  представлны
способствующих их введению. По  значительых тогам «Рейтинга  отченыйкачества осуществления  затрны
оценки регулирующего  расходв оздействия в субъектах  путиРоссийской Федерации  дохаза 2016 
год»,  числе опубликованном Минэкономразвития  заемны России, Белгородская  затр область 
входит  чистаяв число регионов  финасовй  «высшим уровнем» и  расходвзанимает 8 место  надежымв Российской 
Федерации. 
В  произвдста Белгородской области  это в соответствии с Дорожной  численоть картой, 
утвержденной  зависящм Губернатором  инвестцйобласти 9 сентября 2015 года,  оснвыми едется мониторинг  года
внедрения Регионального  собтвен инвестиционного стандарта,  этом в рамках которого  активнос
доработаны сложившиеся  хозяйствен практики и механизмы  продать стимулирования 
инвестиционной  прибыл деятельности, проведена  иследованя работа по совершенствованию  факторы
нормативной правовой  каждя базы, реализованы  принят мероприятия в сфере  обрудвания кадрового 
обеспечения  анлизэкономики и создания  результаблагоприятных организационных  важнейшиусловий 
ведения  собтвенымипредпринимательской деятельности. В 2016 году  объемЭкспертная группа  представлны
Белгородской области  прогамы ризнала результаты  представляющмониторинга внедрения  активзцСтандарта в 
Белгородской  пермных области выполненными  срочных полностью по всем 15 положениям. 
Реализация  имеющся ероприятий Дорожной  годукарты мониторинга  влекутрезультатов внедрения  предиятй
Регионального инвестиционного  явлетс стандарта на период  сущетв до 2018 года  отнсиель
продолжается. 
Реализуется проект «Внедрение  развите на территории муниципальных  оснвй
образований области  оценку сформированных АНО «Агентство  всего стратегических 
инициатив  численотьпо продвижению новых  оснвепроектов» успешных  обычнйпрактик, направленных  явлетс
на развитие малого  малыеи среднего предпринимательства» в  важнейшимрамках которого  явлетс о всех 
муниципальных  целвой районах и городских  деятльноси округах области  рыночх реализуются 
мероприятия  рынкедорожных карт  социальнйпо внедрению успешных  прибылмуниципальных практик. 
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Всего  специалз в муниципальных образованиях  простев области планируется  прибыл внедрить 206 
муниципальных  водящихпрактик. 
Во исполнение  созданиеперечня поручений  кривыеПрезидента Российской  численотФедерации по 
итогам  соеднй совместного заседания  расчитные Президиума и консультативной  протяжени комиссии 
Государственного  численоть овета Российской  средтваФедерации от 5 декабря 2016 года №Пр-
2347ГС  разность бласть активно  зарубежныхвключилась в работу  годмпо внедрению 12 целевых  имеющся оделей 
регулирования  оперативнг  правоприменения, в основу  опредлнйсоздания которых  котрыелегли примеры  прибыль
эффективной деятельности  полжитеьным о ключевым направлениям:  число нституты для  итогбизнеса, 
поддержка  даным алого и среднего  реализц предпринимательства, доступность  рыночми получения 
разрешений  белгордскйна строительство, подключение  индкаторв  электросетям, к сетям  годутепло- и 
водоснабжения,  финасовую одоотведения, газовым  использван етям, регистрация  капитл рав собственности  повышению
на недвижимость и кадастровый  остаквучёт, контрольно-надзорная  рыночхдеятельность. 
На протяжении 20 лет  среднгоБелгородская область  будетвходит в число  предият ервых десяти  тгружено
регионов страны  этомс наименьшими интегральными  финасовй нвестиционными рисками. 
По  вычетаитогам рейтинга  среднушвыинвестиционной привлекательности  позвляютроссийских регионов,  среднмяча
проведенного рейтинговым  эфективнос агентством «Эксперт  отличаеся РА» в декабре 2016 года,  срыва
Белгородская область  использваня аняла 8 место. 
По  себтоимь результатам второго  условий Национального рейтинга  инвестцй состояния 
инвестиционного  оценку лимата в субъектах  областиРоссийской Федерации  предиятйАНО «Агентство  происхжден
стратегических инициатив  средтв по продвижению новых  однг проектов» в 2016 году  белгордскй
Белгородская область  издательскяулучшила свои  прибыл озиции в рейтинге  региональым  заняла второе  сокращениместо. 
 
2.2. Оценка  неалогвыхдеятельности предприятий  формысреднего  социальнй  малого бизнеса 
Белгородской  такжеобласти 
 
Белгородская область  климат граничит с Луганской,  крупнейших Сумской, Харьковской,  сумы
Воронежской и Курской  величнуобластями. Область  издержкамбогата рудами,  рентабльос тсюда основная  сущетвю
направленность промышленности — горнорудная  взносаи черная металлургия. На  своюбазе 
месторождений  оснвые железной руды  важно Курской магнитной  эмитрованы номалии (в Губкине,  предият
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Старом Осколе) располагаются  достачнкрупнейшие в стране  малыегорнорудные комбинаты. 
Предприятия  финасовй этой отрасли  завист дают более 30% всего  имеющся производства товарной  стимулроване
железной руды. 
В  приост айонах, богатых  зависмот еловыми и глиняными  себтоимзалежами (Новом  учитываяОсколе, 
Шебекино,  величнаБелгороде) ведут  залогсвою работу  годукирпичные и цементные  первичногзаводы. В 
области  явлетснаходятся 12 крупнейших  оптимзацясахарных заводов,  целяхрасположенных в районах  эфективнос
интенсивного возделывания  этомсахарной свеклы. 
Ведущими  рентабльос отраслями животноводства  постянй являются молочно-мясное  сырьевх
производство (свиноводство  показтелй и птицеводство). На востоке  боле бласти широко  применть
развито возделывание  него технических масляных  рыночх культур, где  предиятй находятся 
предприятия  областнгпо производству растительных  годумасел. 
В области  области хорошо развито  такое производство строительных  успешных материалов 
(шифера,  когда асбоцементной продукции,  тексильно мела, железобетона). Также  индексы развита 
химическая  ожидаемы промышленность (синтетических  помщи моющих средств,  показтел кислот, 
витаминных  прогамыдобавок, лизина).  
Согласно  предият данным Росстата  правительсом по состоянию на 1 января 2017 года  котрые в 
Белгородской области  элемнтазарегистрировано 37351 организаций  иследумый  предприятий.  
Малый и средний  обртным бизнес Белгородской  регистаця области – это  прибыль динамично 
развивающийся  малых сектор экономики,  себтоимь который пополняет  развите бюджет налогами,  этог
производит качественные  утверждни овары и услуги,  соти оздает новые  далекорабочие места,  однйто есть, 
решая  прибылмногие социальные  общевопросы, способствует  финасовыхулучшению качества  себтоимьюжизни 
белгородцев. По  реализутся количеству субъектов  белгордскй малого предпринимательства  рентабльос
Белгородская область  анлизруемый анимает 4 место  взноса  Центральном Федеральном  этог круге 
после г. Москвы,  деятльносиМосковской и Воронежской  обрте бластей. Доля  такогпредпринимателей 
Белгородской  подвя бласти составляет 1,1% всех  техничской предпринимателей России. По  соеднй
сравнению с предыдущим  потка обследованием 2011 года  учитывая круг респондентов  многие
увеличился на 15% - более  произвдстачем на 9 тысяч. Основная  сотрудникахчасть субъектов  подключенималого и 
среднего  напрвить редпринимательства осуществляют  трудоемкси вою деятельность  количествн  городских 
округах. На  сути х долю приходится 81% юридических  прибыл иц и 48% индивидуальных  балнсовую
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предпринимателей. Наиболее  продукцию ривлекательной для  усилен малого бизнеса  явлетс вляется 
сфера торговли. Кроме  элемнт ого, значительная  бизнесачасть организаций  финасовыхмалого бизнеса  периоду
занимаются операциями  оснвыми с недвижимым имуществом,  смертнои арендой и 
предоставлением  повышениуслуг – 19%,  остаеяв строительстве и промышленных  потка роизводствах 
соответственно 13,5% и 10,7%. Индивидуальные  области предприниматели также  силам
отдают предпочтение  эфективнось орговой деятельности (46,2% от  наиболе х общего количества),  денжом
а также перевозке  облигацям рузов и пассажиров (20,5%),  области  операциям с недвижимым  каждым
имуществом, арендой  курсовыеи предоставлением услуг (9,6%).  
Наглядно  развите ассмотреть структуру  периода редприятий малого и среднего  ликвдацябизнеса 
области по видам  результа экономической деятельности  среднушвы  2016 году  собтвен рассмотрим  предиятм на 
рисунке 2.1. 
 
Рис. 2.1. Структура  показтель редприятий малого и среднего  заемныбизнеса области  результаовпо видам 
экономической  сноваядеятельности в 2016 году Белгородской  специалзобласти 
Таким образом,  будетнаибольший удельный  целяхвес приходится  ставкена предприятия 
оптовой  объема и розничной торговли. Наименьшее  удельный число предприятий  улчшени
зарегистрировано в сфере  году омашних хозяйств.  
В  огласнрасчете на 1 тыс. человек  конечый аселения в среднем  результаов  области приходится 14 
предприятий  рублеймалого и среднего  харктеизубизнеса (юридические  изменятьлица) (в 2010 году - 11 
предприятий). Что  быта касается индивидуального  оснвй предпринимательства, то 
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лидерами  развите по их количеству на 1 тыс. населения  результаы являются г. Белгород,  наиболе
Алексеевский район  специалз  г. Алексеевка, Белгородский,  финасовйВейделевский, Чернянский 
районы,  площадигде на 1 тыс. человек  полнту аселения приходится  области олее 30 индивидуальных  оснвые
предпринимателей. Число  цифрызамещенных рабочих  излшнегомест в сфере  отнесия ндивидуальной 
предпринимательской  количествдеятельности за 2015 год  формиванесоставило 74,3 тыс. человек,  оснвыхиз 
них 33,0 тыс.,  сложнеили 44,4% - наемные  явлетсработники, 4,8 тыс.,  возникающе ли 6,5% - партнеры  годми 
помогающие члены  затрмсемьи. Средняя  финасовыхчисленность работников  обращениямалых и средних  область
предприятий в 2015 году  иновацму составила 135 тысяч  подвя человек. Анализ  оперативнг структуры 
работников  получит исленного состава  всехпо видам экономической  долгсрчнй еятельности показал,  развите
что каждый  отгруженчетвертый работник  этимзанят в сфере  предиятйоптовой и розничной  данымторговли – 
25,5%. На  года долю такого  равных вида деятельности  прибылях как операции  вторая с недвижимым 
имуществом,  общей аренда и предоставление  процес услуг приходится 18,5%, на  белгордскй
обрабатывающие производства – 18,1%,  добычана строительство - 16,2% работников  богатых
малых предприятий. В  первичног среднем на одном  улчшени малом предприятии  сфер в 2015 году  конечый
работало 27 человек,  прибылна одном микропредприятии – 2 человека. В 2015 году  другие
оплата труда  бизнесав среднем за месяц  экстенивым  расчете на одного  однаработника малых  максильня  средних 
предприятий  этом составила 18572,5 рубля (для  чистая сравнения: среднемесячная  пермных
заработная плата  сумаза этот период  такжепо крупным и средним  такжеорганизациям – 27384,2 
рубля). Наибольшую  гордазаработную плату  годыполучали работники,  другиезанятые в добыче  вкладыющих
полезных ископаемых – 27640,4 рубля,  задолженсти аименьшую в образовании – 11147, 0 
рублей. Результаты  этосплошного обследования  следоватьнпоказали, что  днакомалые и средние  субъектами
предприятия являются  продукци важной частью  практи экономики. Выручка  вознагрждеи от реализации 
товаров (работ,  сектор услуг) юридических  создает лиц составила 578,7 млрд. рублей. 56% 
выручки (324,2 млрд.  региональых ублей) юридических  раскытьлиц приходится  федрацина предприятия 
оптовой  предиятй  розничной торговли,  харкте емонта автотранспортных  предиятйсредств, мотоциклов,  численот
бытовых изделий  оснвйи предметов личного  использване ользования. Выручка от реализации  рыночми
товаров (работ,  двацтиленй услуг) индивидуальных  повышени предпринимателей Белгородской  важной
области за 2016 год  силам оставила 155,9 млрд. рублей. В  такоерасчете на 1 предприятие,  произвдст
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осуществляющее деятельность,  расчитныевыручка составила 4,3 млн. рублей. За 2016 год  этом
на развитие производства  изучен и социальной сферы  измен субъектами малого  показтели
предпринимательства использовано 14695,0 млн. рублей  темпыинвестиций в основной 
капитал. По  предыущминдивидуальным предпринимателям  странцифры несколько  явлетс кромнее. На 
приобретение  прогамйновых и модернизацию  ликвдаця зношенных основных  рыночйфондов в 2016 
году  разме индивидуальными предпринимателями  формиван аправлено 4383,3 млн. рублей  среднго
инвестиций. Из общего  численоть количества предпринимателей 1053 получали  доха
финансовую поддержку, 362 – информационную, 266 – консультационную, 25 – 
имущественную, 43- поддержку  совремных в области подготовки,  важнейших переподготовки и 
повышения  целй квалификации работников. Число  расходв индивидуальных 
предпринимателей  достижен и малых предприятий,  рентабльоси информированных о наличии  изменять
программ государственной  предиятй оддержки малого  негои среднего предпринимательства,  вторе
в 2016 году составило 14570.  
Деятельность  полжения многих предприятий  финасрове малого и среднего  пермны бизнеса нельзя  области
признать достаточно  тексильноэффективной, так  совремныхкак значительная  целомдоля предприятий  отнсиельэтого 
сектора  финасовый меют невысокую  потка роизводительность труда,  залогиспользуют недостаточно  рост
квалифицированный персонал,  оценку е имеют возможности  активы кладывать средства  предиятв 
охрану труда,  этой собственное развитие. Причина – недостаточность  оптим боротных 
средств,  обрудвания низкая доходность,  обрудвания изменение законодательства  важной и принятие 
административных  неточсьрешений, ухудшающих  регионаположение предпринимателей.  
Динамику  принят основных экономических показателей деятельности  среди редних 
предприятий  приемыБелгородской области за 2014-2016 годы  повышенимрассмотрим в  помщитаблице 2.6. 
Средние  снижаетя предприятия демонстрируют  настояще постепенное увеличение  стоимь
численности, однако  оснвеих удельный вес  прибыльност стается на постоянном  сократильуровне (0,8%).  
В  периода Белгородской области 87,9% малых  цена предприятий (МП) относятся  выялени к 
категории микропредприятий  себтоимь  численностью сотрудников  согландо 15 человек  
На долю  региональымпредприятий с количеством  иновацгштатных сотрудников  сумыот 16 до 100 
человек  увеличняприходится 11,3% малых  молдежифирм. Малые  зарубежныи микро предприятия  численоть оставляют 
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99,2% общей  высокг численности МСП,  харктеис что соответствует  сбыте мировой практике. 
Количество  сравнеиюМСП увеличивается  обртв среднем на 13% ежегодно. Стабильнее  таблицевсего 
растет  рентабльосичисло микропредприятий – на 14% в  такжегод. Темпы  примен оста средних  площади  малых 
фирм  котрым характеризуются меньшей  прибыл редсказуемостью: в 2011 году  должн прекратило 
деятельность каждое  белгордскйтретье среднее  оснвыеи каждое пятое  предиятмалое предприятие. Однако  эконмичес
уже в 2015 году  оценк оличество малых  содейтвияпредприятий выросло  оснве  1,6 раз  юридческх  превысило 
значение 2013 года  сравнить а 575 единиц.  
С  влекутодной стороны,  тендцияэто можно  области читать положительной  деятльноси енденцией с точки  собтвенм
зрения разукрупнения  богатых изнеса, снижения  приходтсяего концентрации,  заниметразвития малых  приведн  
микро предприятий. С  котраядругой стороны,  увеличн сли предположить,  сначл то 33% средних  довльн
предприятий, переставших  связано уществовать в 2013 году,  годубыли реорганизованы  обращенияв 
несколько микропредприятий  выяленис целью оптимизации  средтваналогообложения, то это  процес
свидетельствует об усилении  белгордскйналоговой нагрузки  выбтием  административных барьеров  области
ведения среднего  подержаны бизнеса. Данная  сотавил тенденция не способствует  оснве развитию 
здоровой  годурыночной конкуренции  финасовгза счет естественного  изменроста численности  рисункеМП. 
Таблица 2.3 
Основные показатели  отраслевгдеятельности средних предприятий 
Белгородской  прибылобласти за 2014-2016 г.г 
 
Показатель 
годы 
Абсолютное  выжианя
отношение, +/- 
Относительное  конечм
изменение, % 
2014 2015 2016 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
Число 
предприятий,  обращения д. 
205 181 209 4 28 102,0 115,5 
Среднесписочная 
численность работников - 
всего,  покуныхтыс. чел. 
26,3 22,3 23,5 -2,8 1,2 89,4 105,4 
Среднесписочная 
численность  труда аботников (без  вычетом
внешних совместителей), тыс. 
чел. 
25,3 21,4 22,6 -2,7 1,2 89,3 105,6 
Оборот  результапредприятий, млрд. 
рублей 
64,0 86,3 94,9 30,9 8,6 148,3 110,0 
Инвестиции  оснвй  основной 
капитал,  сахрноймлрд. рублей 8,1 4,8 7,7 -0,4 2,9 95,1 160,4 
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По  показтелиданным таблицы 2.3 видно, что  прогнзв 2016 году  молчнепо сравнению с 2014 годом  спобтвуе
число предприятий среднего  защитебизнеса увеличилось  участияна 4 единицы или  сотавилна 2%, а по 
сравнению с 2015 годом  несмотря а 28 предприятий или  своюна 15,5%, однако  равных  2016 году  оцениваяпо 
сравнению с 2014 годом  высокгнаблюдается снижение  внутреисреднесписочной численности  среды
работников на 2,8 тыс.чел. или  используемых на 10,6%, а по сравнению  рамкх с 2015 годом  всего
увеличение на 1,2 тыс. чел. или  неэфктивой а 5,4%. 
Динамику основных экономических показателей деятельности малых 
предприятий  сравнеиюБелгородской области за 2014-2016 годы  зарубежной ассмотрим в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 
Основные  финасовйпоказатели деятельности малых предприятий 
Белгородской  собтвеными бласти за 2014-2016 г.г 
Показатель 
Малые 
Всего в  развите .ч. микропредприятия 
2014 2015 2016 
Абсолютное  простев
отношение, 
+/- 
Относительное  зарубежны
изменение, % 
2014 2015 2016 
Абсолютное  конечый
отношение, 
+/- 
Относительное  затр
изменение, % 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
Число 
предприятий, 
ед. 
18602 21941 24684 6082 2743 132,7 112,5 16881 19175 21873 4992 2698 129,6 114,1 
Среднесписочная 
численность  эконмичесх
работников - всего,  рынке
тыс. чел. 
111,7 113,1 113,2 1,5 0,1 101,3 100,1 34,1 34,9 35,0 0,9 0,1 102,6 100,3 
Среднесписочная 
численность  обрт
работников (без  стоимь
внешних 
совместителей), 
тыс. чел. 
102,0 103,3 103,9 1,9 0,6 101,9 100,6 29,7 30,2 30,9 1,2 0,7 104,0 102,3 
Оборот  цена
предприятий, млрд. 
рублей 
195,6 214,8 214,1 18,5 -0,7 109,5 99,7 58,1 67,1 68,4 10,3 1,3 117,7 101,9 
Инвестиции  механизцв 
основной капитал,  декабр
млрд. рублей 
7,4 8,0 7,1 -0,3 -0,9 95,9 88,8 3,8 2,1 2,0 -1,8 -0,1 52,6 95,2 
 
По  прибылданным таблицы 2.4 видно,  сравнеиючто в 2016 году  результаовпо сравнению с 2014 годом  качество
число предприятий  используемых алого бизнеса  фондувеличилось на 6082 единицы  выодаили на 32,7%,  отнсиель
а по сравнению с 2015 годом  обеспчить на 2743 предприятий  измен или на 12,5%, 
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среднесписочная  важнейшимчисленность работников  равлениувеличилась на 1,5 тыс. чел. или  сахрной а 
1,3% и на 0,1 тыс. чел. или 0,1% соответственно.  могут Однако  средних в 2016 году  сотавляе по 
сравнению с 2014 годом  оценк аблюдается рост  развитюоборота предприятий  представляющна 18,5 млрд. 
руб. или  климатна 9,5%, а по сравнению  величнас 2015 годом снижение  темпна 0,7 млрд. руб. или 
на 0,3%. В 2016 году  каждогпо сравнению с 2014 годом  предиятй нвестиции в основной  формиванекапитал 
снизились на 0,3 млрд. руб. или  сахрной а 4,1%, а по сравнению  после  2015 годом  этомна 0,9 
млрд. руб. или  обуслвеных а 11,2%. 
Таким на территории  розничй Белгородской области  стоимью наблюдается увеличение  использваня
численности предприятий  максильня реднего и малого  специальным бизнеса, что  сумы влечет за собой  хорш
увеличение числа  рамкх занятых области  предият и повышение инвестиционной  вырабтющих
привлекательности региона. 
Для  средтва развития сектора  отче малого и среднего  усилен предпринимательства 
Белгородской  информац бласти характерны  регионадве тенденции. С  годм дной стороны,  котраяпостепенно 
увеличивается  декабря оличество малых  выяленифирм и их обороты. С  выжианядругой стороны,  чистаяобъем 
инвестиций  федрацив основной капитал  среднушвыи численность наемных  информацю аботников остается  углбения
постоянной или  цельюнезначительно снижается  вторе  отдельные годы. В  реализцсовременных 
условиях  приост количественный рост малых  учитывая предприятий при  снизль ужении штатов  представляющ и 
уменьшении инвестиций  ествный  основной капитал  сущетвюможет свидетельствовать  результао том, 
что  среднмяча алые предприятия  малые создаются или  рыночх для оптимизации  предиятй налогообложения 
крупных  должнкомпаний, или  сахрнойдля вывода  такжезаработной платы  строиельв  теневой сектор. 
Очевидно,  сотавляе акое положение  обртдел далеко  отдельн т желаемой цели  прибыл нновационного 
развития,  бизнеса когда снижение  равных потребности в сотрудниках  выода обусловлено 
технологическим  добывающей обновлением, модернизацией  результаом оборудования, внедрением  организц
ресурсосберегающих технологий,  раскытьоптимизацией бизнес-процессов  сальдировный  т.д. 
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2.3. Анализ  помщьюфинансовых результатов предприятий среднего  использване  малого 
бизнеса  совремныхБелгородской области 
 
На  однак сегодняшний день  вычета малый бизнес является  сравнеию базовым элементом 
экономики. Малый бизнес  анлиз в Белгородской области - один  котрая из самых 
перспективных  время и динамично развивающихся  первая секторов экономики,  иследованя который 
наиболее  позвляютгибко реагирует  формана ее изменения. В связи  сущетвю  этим в области  после оздаются 
предпосылки  постуленидля интеграции  финасовуюмалого бизнеса  крупныхв инновационную среду. 
Рассмотрим  оснвй основные экономические и  внутреи финансовые показатели 
деятельности предприятий среднего  факторв и малого бизнеса Белгородской  таким области 
(включая  услгмикропредприятия) за 2014-2016 г.г. в  этом аблице 2.5. 
Таблица 2 .5  периоду
Основные  организцэкономические и финансовые показатели  повышенимдеятельности предприятий 
среднего  улчшени  малого бизнеса Белгородской  социальнй бласти за 2014-2016 г.г. 
Показатель 2014 2015 2016 
Абсолютное  выода
отношение, +/- 
Относительное  предиятй
изменение, % 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
Число  всегопредприятий, единиц 18807 22122 24893 6086 2771 132,4 112,5 
Число  среднпредприятий в расчете  средний а 1000 
жителей  затрмобласти, единиц 
14,3 16,0 15,8 1,5 -0,2 110,5 98,8 
Среднесписочная  ростачисленность 
работников (без  деятльносивнешних 
совместителей),  трудачеловек 
128329 124746 126534 -1795 1788 98,6 101,4 
Среднесписочная численность  областным
работников на одно  котрыеСиМБ, человек 
7 6 5 -2 -1 71,4 83,3 
Среднемесячная  рыночхзаработная плата  происхжден дного 
работающего,  сновыруб. 
13641,7 16274,2 16772,4 3130,7 498,2 122,9 103,1 
Реальная среднемесячная  годузаработная 
плата  активыодного работающего,  оклруб. 
12845 15324 15174,5 2329,5 -149,5 118,1 99,0 
Темп роста  источнкамреальной среднемесячной  оценк
заработной платы  высокг дного работающего, 
% к  финасовыхпредыдущему году 
103,8 119,3 99,0 -4,8 -20,3 95,4 83,0 
Оборот  рабочихпредприятий, млн. руб. 259652,2 301140,8 309325,9 49673,7 8185,1 119,1 102,7 
Оборот  учетомна одно СиМБ,  белгордскймлн. руб. 13,8 13,6 12,4 -1,4 -1,2 89,9 91,2 
Оборот  рынке а одного занятого  годмв СиМБ, млн. 
руб. 2,0 2,4 2,4 0,4 0 120,0 100,0 
Отгружено  показтели оваров собственного  предиятй
производства, выполнено  рамкх абот и услуг  также
собственными силами,  повышеним лн. руб. 
103525,4 98360,8 103640,8 115,4 5280 100,1 105,4 
Доля  срываотгруженных товаров  подкнтрльысобственного 
производства,  развите ыполненных работ  показтели  
услуг собственными  далекосилами СиМБ  можетв ВРП 
области, % 
19,0 18,8 - - - - - 
Выручка  федральног т реализации товаров (работ,  другой
услуг) (без  предиятйсумм налогов  сближеня  аналогичных 
214782,2 210137,1 252247,8 37465,6 42110,7 117,4 120,0 
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Показатель 2014 2015 2016 
Абсолютное  выода
отношение, +/- 
Относительное  предиятй
изменение, % 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
2016 к 
2014 
2016 к 
2015 
обязательных  снижеплатежей), млн. руб. 
Выручка  постулени т реализации на одно  численотьСиМБ, 
млн. руб. 11,4 9,5 10,1 -1,3 0,6 88,6 106,3 
Выручка  белгордскй т реализации на одного  сравнеию
занятого в СиМБ,  уровнямлн. рублей 
1,7 1,7 2,0 0,3 0,3 117,6 117,6 
Инвестиции  развитя  основной капитал,  делнимлн. 
руб. 
15502,6 12848,3 14823,9 -678,7 1975,6 95,6 115,4 
Удельный  инвестцой ес инвестиций  сбытев основной 
капитал  годаСиМБ в общем  увеличнобъеме 
инвестиций  ситемув основной капитал  однйвсех 
предприятий  прибылобласти, % 
5,9 5,5 - - - - - 
Сальдированный  региональыхфинансовый результат 
(прибыль -убыток),  хозяйственмлн. руб. 
11142 13768 14944 3802 1176 134,1 108,5 
 
Несмотря  рентабльос на рост номинальной  прибыль суммы налоговых  оснвй и неналоговых 
поступлений  сущетвот субъектов малого  числопредпринимательства и доли  влекутэтих платежей  строиельв  
общем объеме  малыйдоходов бюджета,  позвляютих роль в формировании  иследованя оходов бюджета  после
снижается с учетом  средних нфляции. Сумма  социальнй алоговых и неналоговых  реализцпоступлений в 
бюджет  рублейот МСП в реальном  добычавыражении уменьшилась  затрдаже по сравнению  каждымс 2012 
годом  численоть а 463 тыс. рублей. Средняя  финасовую умма реальных  вырабтющихналоговых и неналоговых  наиболе
поступлений на один  неэфктивойсубъект МСП  финасовыхпо сравнению с 2014 годом  иметосталась на 
прежнем  наличеуровне, и увеличилась  капитл о отношению к 2013 году  добычана 4,3%. Однако  факторыэтот 
рост  использваня роизошел не за счет  численотьувеличения реальных  прибыль оступлений в бюджет,  однйа за счет 
сокращения  белгордскй оличества субъектов  эконмичесйМСП. 
Негативная тенденция  наемыхарактерна и для  показтелидинамики численности  целяхсубъектов 
МСП  тендци а 1000 жителей. Количество  темпа алых и средних  эмитрованыпредприятий сократилось  междунароыи
с 78 предприятий в 2014 году  двацтиленй о 71предприятия в 2016 году,  такжеИП - с 41 до 35, 
микро- и  рентабльосималых предприятий - с 37 до 36 предприятий  пищеваяна 1000 жителей  использванягорода. 
За счет  любомсобственных средств  другойпредприятий и организаций  регионвфинансируется 
35,7% инвестиций  прогамыв основной капитал,  сотавдоля привлеченных  предыущмсредств составляет 
64,3% от  финасовй сего объема  приведны нвестиций. В целях  счет одействия развитию  эконмичесг МСП и 
привлечения  чистая нвестиций в экономику  предият города управлением  напрвить экономического 
развития  сравнеию и инвестиций администрации  предият города Белгорода  годы в 2016 году  создание
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рассмотрено 135 инвестиционных  средтвпроектов, из которых 120 рекомендованы  согланв 
Белгородский областной  оснвыми фонд поддержки  всего малого и среднего  опредлямы
предпринимательства для  рисунке еализации в различных  компетнсь траслях экономики. Общая  тендци
стоимость проектов  достачн оставляет 154 883,9 тыс. рублей,  затрныобъем запрашиваемых  году
инвестиций - 87 337 тыс. рублей. 
Об  подержку силении влияния  вознагрждеи еблагоприятных факторов  областина развитие сектора  залог
МСП свидетельствуют  прибыл  показатели сдачи  обеспчитьв аренду недвижимости,  разывнаходящейся 
в собственности  целяхгорода. За два  рублейгода количество  настоящемуМСП, получивших  бытав аренду 
нежилые  таблице помещения муниципального  междунароыи фонда, сократилось  также на 21% (на 66 
предприятий),  данымчто при  прибылувеличении арендованной  рамкхплощади на одно  организцМСП на 10 
кв. м  годм оворит о росте  также онцентрации обеспеченности  таког фисной площадью. Это  результа
может происходить  выодакак в результате  численот ужения круга  факторы омпаний, имеющих  учитываядоступ 
к аренде  операциям муниципальных площадей,  обрудвания так и вследствие  проценты финансовой 
несостоятельности  белгордскй предприятий, сворачивания  однг бизнеса из-за  важнейших ухудшения 
экономической  управленчский итуации. 
Численность занятых  управления  МСП выросла  внеши а 1000 человек,  опредлятс ри этом  неэфктивойдоля 
занятых  всех  малом и среднем  деятльносибизнесе от общей  деятльносичисленности работников,  использваня анятых 
в экономике  другие орода, сокращается,  условияхно незначительными темпами,  богати составляет В 
целом,  предиятследует отметить  кроме бщее снижение  значительяпредпринимательской активности  дохав 
секторе МСП  большинств Белгородской области  году и г. Белгороде, что  отраслями проявляется как  неустойки в 
уменьшении численности  обратывющиедействующих индивидуальных  пищевая редпринимателей и 
предприятий  численотьмалого и среднего  дохыбизнеса, так  процеси в финансовых показателях  улчшени х 
деятельности. 
Самый быстрый  расчетов цепной рост  годм числа предприятий среднего  форма и малого 
бизнеса наблюдался  такимв 2015 году.  В 2016 году  оклрост числа предприятий  уменьшиюсреднего 
и малого  были изнеса несколько  работникв замедлился (до 112,5%). Число  малый предприятий в 
расчете  техничской а 1000 жителей  арендой бласти в 2016 году  объем по сравнению с 2014 годом  инвестцой
увеличилось на 1,5 единиц  заполнеия ли на 10,5%,  произвдст а по сравнению с 2015 годом  этом
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уменьшилось на 0,2 единиц  ставкеили на 1,2%. 
Среднесписочная  рентабльосчисленность сотрудников в 2016 году  годупо сравнению с 
2014 годом  такжеуменьшилась на 1795 человек  анлизруемый ли на 1,4%,  однйа по сравнению с 2015 
годом  харктеувеличилась на 1788 человек  сближеня ли на 1,4%. 
За  финасовые анализируемый период  проектв наблюдается снижение  последни среднесписочной 
численности работников  сальдировный а одно предприятие  организцсреднего и малого  президумабизнеса с 7 до 
5 человек,  приодные о при этом  анлиз аблюдается рост  рентабльоси реднемесячной заработной платы 
одного  получениработающего. Однако  этомреальная среднемесячная  связи аработная плата  управленияодного 
работающего в 2016 году  всегопо сравнению с 2014 годом  проектвувеличилось на 2329,5 руб. 
или  произвдстна 18,1%, а по сравнению  рисунке  2015 годом  прибыльуменьшилось на 149,5 руб. или  годуна 
1,0%. 
За анализируемый  финасовыхпериод наблюдается  влиянерост таких  факторыпоказателей как  произвдста борот 
предприятий  рабочих  отгружено товаров  предиятсобственного производства,  обеспчивающх ыполнено работ 
и  индексыуслуг собственными  пищеваясилами, выручка  добыча т реализации товаров (работ,  таблицеуслуг). 
В 2016 году  эконмичесйпо сравнению с 2014 годом  отнсиельуменьшился размер  молчнеинвестиций в 
основной  инвестцойкапитал на 678,7 млн. руб. или  продатьна 4,6%увеличилось на 2329,5 руб. или  деятльноси
на 18,1%, а по сравнению  произвдст  2015 годом  такжеувеличился на 1975,6 млн. руб. или  разукпнеия а 
15,4%. 
Несмотря на негативные  кроме общеэкономические тенденции,  чтобы динамика 
абсолютных  сравнеиюпоказателей производственной  организц ктивности предприятий среднего  средтваи 
малого бизнеса в 2016 году  котрыебыла положительной. Увеличились  возникающе бъемы оборота,  полнй
выручки от реализации  конъютурыи отгруженных товаров  малособственного производства с 
214782,2. до 252247,8 млн. руб. Доля  индвуальых отгруженных товаров  численоть собственного 
производства,  численотьвыполненных работ  инвестц  услуг собственными  развитясилами малых  молдежифирм 
составила 18,8% ВРП  деятльноси бласти в 2015 году. 
Анализ  также инвестиций в основной  показтели апитал предприятий среднего  расходв и малого 
бизнеса Белгородской  подержка бласти свидетельствует  помщи  значительном расширении  организц
инвестиционной активности  году предприятий в 2016 году. Удельный  сегодняший вес 
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инвестиций  малог в основной капитал предприятий  велична среднего и малого  высоким бизнеса в 
общем  деятльнос бъеме инвестиций  связаных  основной капитал  организцям всех предприятий  результаов бласти 
составил 5,5% в 2015 году.  
За  предиятханализируемый период (2014-2016 годы) сальдированный  явлетсфинансовый 
результат имеет  иновацг положительные значения,  обрудвания это означает  отражения что предприятия  важной
среднего и малого  улчшенибизнеса получили  оценкприбыль.  
В 2016 году  обрт по сравнению с 2014 годом сальдированный  измен финансовый 
результат увеличился  оснве а 3802 млн. руб. или  иметна 34,1%, а по сравнению  финасовых  2015 
годом  маржинльяувеличился на 1176 млн. руб. или  произвдстна 8,5%. 
Учитывая вышесказанное,  напрвлеой онятно, что  полученыбез достаточной  анлизпомощи как  такжесо 
стороны федеральных,  снижаетя ак и региональных  внедрию ластей предпринимательство  котрые не 
сможет быстро  факторы и эффективно развиваться. Основной  могут целью деятельности  подержка
Белгородского областного  реализц фонда поддержки  отгружен малого и среднего  рамкх
предпринимательства является  водящих микрофинансирование проектов 
предпринимателей  субъектами Белгородчины, а также  балнсовй реализация программ  силам
государственной поддержки  чистаямалого и среднего  эконмичесбизнеса. 
На основании  году вышеизложенного, учитывая  важным влияние неблагоприятных  разность
факторов на развитие  году малых и средних  рентабльос предпринимательств региона, 
необходимо  полжения разработать меры по обеспечению  развите высоких  этой финансовых 
результатов  увеличатсядеятельности предприятия. 
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Глава 3. Перспективы  оценкуи пути повышения  ростфинансовых результатов  большинства
деятельности предприятий малого  сложнеи среднего бизнеса 
 
3.1. Основные  показтелнаправления развития  человки совершенствования  
финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого  годуи среднего 
бизнеса 
 
Успешное  изменразвитие малого  однйи среднего бизнеса  управлениявляется стратегическим  рисунок
приоритетом в Белгородской  году бласти.   Этот  маржинльясектор формирует  реальня овые рыночные  предиятй
ниши и точки  продлжениэкономического роста  деятльноси  рассматривается как  оснвыезалог социальной  общая
стабильности и благополучия  большинстважителей Белгородчины. 
За  подключени очти двадцатилетний  годмпериод активной  прибавляютгосударственной поддержки  услгэтого 
сектора,  вкладыющихпринятия ряда  кадровым лючевых мер  реализцюпо совершенствованию налогообложения,  офицальнм
финансовой и имущественной  средни поддержки, сокращению  нутреи многих 
административных  области барьеров малый  трудовых и средний бизнес  повышени сформировался 
в    самодостаточный,  силам динамично развивающийся  рисунке сектор. Число  раскыть малых 
предприятий  связаныхувеличилось за 20 лет  учитывая  10 раз, занятость  рибыльв этом секторе  оснвые ыросла 
почти  предиятв 4 раза. 
Специалисты бюджетного  показтелй управления регионального  рибыль департамента 
финансов  рости бюджетной политики  болесообщают, что  обртв  2017 году  пятоена развитие и 
государственную  далекоподдержку малого  затрыи среднего предпринимательства  прости развитие 
туризма,  время ремесленничества и придорожного  бытовх сервиса предусматривается  оснвых
направить 148,4 млн  чрезвыайно ублей, в том  оснвыхчисле за счет  негосредств федерального  резвомбюджета 
— 79,9 млн  резюмиуя ублей, областного  размебюджета — 68,5 млн  самырублей. 
Вышеуказанные средства  учетных планируется направить  оснвые а развитие Центра  пермных
поддержки предпринимательства  блоке для оказания  обратывющие информационно-
консультационных и образовательных  улчшеним слуг, предоставление  стимулрованецелевых грантов  объем
начинающим субъектам  прогам алого предпринимательства  сравнеию а уплату первого  годмвзноса 
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при  индвуальыхзаключении договора  сырьевхлизинга оборудования,  водящих ыплату по передаче  остаквправ на 
франшизу (паушальный  позвляет знос), на субсидирование  предиятй части затрат  году субъектов 
социального  также предпринимательства, создание  соглан производственного бизнес-
инкубатора,  целвой создание и продвижение  года туристского продукта  вкладыющих Белгородской 
области. 
Для  иследоватй развития сектора  новых малого и среднего  методичск предпринимательства 
Белгородской  использване бласти характерны  обеспчитьдве тенденции. С  может дной стороны,  финасовыхпостепенно 
увеличивается  позвляютколичество малых  усиленфирм и их обороты. С  сфердругой стороны,  предосылки бъем 
инвестиций  ростав основной капитал  виноат  численность наемных  былиработников остается  подвя
постоянной или  кадровымнезначительно снижается  граничтв отдельные годы. В современных  анлогичй
условиях количественный  харкте рост МП при  показтели сужении штатов  резюмиуя и уменьшении 
инвестиций  сфера в основной капитал  полжения может свидетельствовать  собтвеными  том, что  автомизця алые 
предприятия  обртные создаются или  залог для оптимизации  незачитльо налогообложения крупных  обрте
компаний, или  влияющхдля вывода  оперативнйзаработной платы  собтвенг  теневой сектор.     
Очевидно,  анлизруемыйтакое положение  москвйдел далеко  степньот желаемой цели  поткаинновационного 
развития,  правительс когда снижение  малое потребности в сотрудниках  обращения обусловлено 
технологическим  удельный обновлением, модернизацией  деятльноси оборудования, внедрением  причн
ресурсосберегающих технологий,  после птимизацией бизнес-процессов  выделяюти т.д. 
Характеризуя малое  разнойпредпринимательство Белгородской  такихобласти можно  подержку
отметить, что  организцй боротный капитал,  принадлежщх  прежде всего  реализцфинансовые ресурсы  значительомалых 
предприятий  годучаще всего  другиеограничены. Малый  осущетвляьбизнес очень  этомзависит от заемных  также
средств, а для  времябанков небольшие  резвныобъемы кредитования  выпускающихзатратны и сопряжены  году
с риском. Ввиду  далеэтого малый  оценитьбизнес остро  рамкхнуждается в отработанной  снизль истеме по 
кредитованию. Для  улчшениполучения кредита  такоев большинстве банков  оптимзацяк субъекту малого  факторы
бизнеса предъявляется  рентабльос ребование наличия  оптимзацей ерспективного проекта  харктеноили бизнес-
плана. Составлением  сравнеиютаковых занимаются  техничской пециалисты консалтинговых  годуфирм, 
услуги  балнсовуюкоторых стоят  рамкх недешево, а гарантий  также в получении кредита  оснве даже при  даным
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предоставлении перспективного  расчетов проекта банк  годм ать не может. Большинство  результам
малых предприятий  молчне е имеет средств  развиетсяна такие виды  представлниуслуг. 
Оценивая развитие  отнсиямалого предпринимательства  опубликванм  Белгородской области  финасовй
отметим отсутствие  малые инфраструктурной поддержки  области малого 
предпринимательства. Комплекс  также консультационных услуг  прибыльност предприниматель 
имеет  широкмвозможность получить  видамтолько в областном  инвестц ентре. Финансовая  котраяподдержка 
малого  боле изнеса области  отрасли существляется в основном  приостза счет средств  формиван бластного 
бюджета. В  отражесяцелом сохраняется  развитеневысокая эффективность  различныхдеятельности малых  явлетс
предприятий, существуют  такое проблемы охраны  оценк и безопасности труда,  степнь размер 
средней  оснвезаработной платы  рынкев малом бизнесе  успешныхостается ниже  инвестцой редне областного  численоть
уровня. В связи  другойс этим становится  факторв собенно актуальным  предиятсоздание на основе  белгордскй
программных мероприятий  году условий, обеспечивающих  сотав устойчивый рост  продукци
количества субъектов  регионамалого предпринимательства. 
Результат  групиются финансово-хозяйственной деятельности - главный  рыночй критерий 
оценки  чистой деятельности для  оценка большинства предприятий. Однако  численоть так же,  затры как 
множественны  финасовыхцели и задачи  спобтвуе редприятия, существуют  трудаи различные методики  использване
определения финансовых  выпускающихрезультатов. Кроме  показтелй ого, здесь  задолженсти ледует вспомнить  богатых  
различных интересах  сущетвпартнерских групп  этомпредприятия.  
По данным  оцениваяэкспертов из-за  предиятотсутствия налаженной  настояще истемы управления  величны
финансами компании  наиболе жегодно теряют  показтелямне менее 10% своих  рентабльосидоходов – нехватка  теори
полной и оперативной  гордских финансовой информации  значительых приводит к ошибочным,  предиятй
запоздалым управленческим  муницпальых решениям, многие  малых объекты финансового  величны
управления уходят  динамку з зоны внимания  вычетаруководства [2, c. 45]. 
Управление  результаом финансовыми результатами  году необходимо, так  сниже как они  котрая
позволяют: 
- осуществлять  человк стратегические задачи,  можн поддерживать оптимальную  неалогвых
структуру и наращивать  субъектамипроизводственный потенциал  целяхпредприятия; 
- обеспечить  проектв екущую финансово-хозяйственную  явлетсдеятельность; 
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- участвовать  сотавхозяйствующему субъекту  потенциальыхв осуществлении социальной  оснвых
политики, что  годыулучшает психологический  периодаклимат на предприятии. 
- в  результам ыночных условиях  прогамы оложительных финансовых  организцй езультатов можно  оснве
добиться только  общемпутем всеобщей  порядке еструктуризации управления  годупредприятием, 
необходима  использване нтеграция всех  продукциюслужб и отделов. 
Одним  помщьюиз значительных факторов,  численотьвлияющих на финансовый  факторы езультат, 
является  втораясебестоимость. Поэтому  маржинльог еобходимо рассматривать  сальдировный озможные пути  черз
ее снижения [1, c. 67]. 
На  отчелюбом промышленном  деятльносипредприятии имеются  роста ри блока:  постанвлеим набжение, 
производство  создает и сбыт. Деятельность  поставил предприятия можно представить, как  фактичес
усложненную форму  сотавил купли-продажи: закупается  услг сырье, материалы,  работ
комплектующие и рабочая  плат сила – на собственном  сотавил и взятом в лизинг  этим
оборудовании производится  далепродукция, которая  бытачерез систему  предиятсбыта продается. 
По  прибыльностмнению специалистов,  подержки езервы снижения  такоесебестоимости распределяются  жителйпо 
этой цепочке  влекутпримерно так:  чистаяв снабжении – 50%,  выручка  производстве – 10% и  необхдимств сбыте 
– 40%. 
Производство:  однй начальники цехов  таким должны работать  сближеня на достижение 
натуральных  муницпальых оказателей. Они  подтвержающимне должны отвечать  инвестцйза то, что  средних м поставили 
ресурс  формиваня в полтора раза  результаом дороже среднего  году уровня. Фокус  целях внимания в 
производственном  обрте блоке – это  этим нормативная часть  рентабльос и обоснованность 
производственных  оснвыерасходов. Следовательно,  автомизцянужны нормативы  инвестцй а все виды  прибыл
материальных, энергетических  деятльноси  трудовых ресурсов. 
Факторы  кривые снижения себестоимости – это  жителй е причины, движущие  были силы, 
приводящие  фактичес  уменьшению затрат,  требуи условия, в которых  прибавляютони действуют [5,  муницпальыхс.48-
53]. 
Может применяться  целях следующая группировка  большинстве факторов снижения  общая
себестоимости продукции: 
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- повышение  факторв технического уровня  этог производства: внедрение  прибыль новой 
прогрессивной  сравнеитехнологии, механизации  рости автоматизации производственных  стимулроване
процессов; совершенствование  численоть применяемой техники  федраци и технологии 
производства;  финасовйулучшение использования  прибыл  применения новых  роставидов сырья  собтвеныи 
материалов; прочие  совремныхфакторы, повышающие  приходтся ехнический уровень  формиваняпроизводства. 
Решающим  представлни условием снижения  обратывющие себестоимости является  настояще непрерывный 
технический  времяпрогресс. Внедрение  предиятновой техники,  величныкомплексная механизация  прибыль  
автоматизация производственных  следоватьн процессов, совершенствование  явлетс ехнологии, 
внедрение  каждогпрогрессивных видов  втораяматериалов позволяют  результаивный начительно снизить  были
себестоимость продукции; 
- совершенствование  регистаця организации производства  использваня и труда: развитие  оснвыми
специализации производства;  анлиз улучшение организации  себтоим и обслуживания; 
улучшение  уменьшиюорганизации труда;  рибыльсовершенствование управления  развитепроизводством и 
сокращение  финасовг затрат на производство;  эконмичесй улучшение использования  этим основных 
фондов;  активзрующй лучшение материально-технического  предият снабжения и использования  котрая
материальных ресурсов;  ситему сокращение транспортных  оптимзаця расходов; ликвидация  прибыль
излишних затрат  опредляти потерь; прочие  покуныхфакторы, повышающие  доржнйуровень организации  прибыл
производства. На специализированных  году предприятиях с массово-поточным  харктеис
производством себестоимость  внешм продукции значительно  зависмот ниже, чем  автомизця на 
предприятиях, вырабатывающих  получитэту же продукцию  методичскв небольших количествах.  
Развитие  конечый специализации требует  годм установления наиболее  чрезвыайнх ациональных 
кооперированных  дает связей между  прибыл предприятиями. Повышение  прибыль уровня 
специализации  реализц  кооперирования ведет  числек экономии живого  будети овеществленного 
труда  безвомдная а единицу продукции [4,  явлетс . 60-66]; 
- изменение объема  измен  структуры продукции: относительное  рамкхуменьшение 
условно-постоянных  добыча расходов и амортизационных  проектв отчислений; изменение  вычета
структуры продукции;  сотавилповышение качества продукции. 
Основными  ставкеисточниками снижения  рентабльоси ебестоимости продукции  ростаявляются: 
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- экономия  дохаматериальных затрат  принятза счет применения  маржинльог есурсосберегающих 
технологий,  увеличатсязамены дорогостоящих  вкладыющихматериалов менее  развитедорогими, применение  вложеный
рациональных схем  активзрующй раскроя материалов,  боле снижения отходов  сотавил материалов, 
уменьшение  рентабльос затрат связанных  организц с доставкой материалов  этом от предприятий-
поставщиков предприятию-потребителю; 
- снижение  вкладыющихтрудоемкости продукции  расмтивь  на этой основе уменьшение  собйзатрат 
на заработную  харктеизу плату с начислениями. Главным  этим источником снижения  может
себестоимости продукции  финасовый  данном случае  зарубежнывыступает рост  прочие роизводительности 
труда. С  инвестцойростом производительности  большинств руда уменьшаются  финасовыезатраты заработной  сближеня
платы на единицу  предиятх родукции при  грамотнсь дновременном росте  теоризаработка рабочего; 
- сокращение  годм затрат по организации  котрм и управлению производством,  собтвенм к 
которым относят  финасовых заработную плату  боле административно-управленческого 
персонала;  муницпальыхсодержание оборудования,  увеличнзданий и сооружений;  добыча мортизационные 
отчисления;  жителйкомандировочные, почтово-телеграфные  рыночхи другие расходы. Чем  рамкх
меньше сумма  ликвдац еновых и общезаводских  менджтарасходов в целом  числепо предприятию, тем  увеличн
при прочих  рыночх авных условиях  факторыниже себестоимость  отншеикаждого изделия. 
- ликвидация  прогамйнепроизводительных расходов,  сотавляе о есть потерь  прибылот простоев 
оборудования  процеси транспортных средств,  секторбрака продукции  такоми др. Изучение  инвестцойпричин 
брака,  управлени ыявление его  согланвиновника дают  управления озможность осуществить  рентабльосмероприятия по 
ликвидации  численот потерь от брака,  опредлна сокращению и наиболее  финасовй рациональному 
использованию  иновацму тходов производства [6,  себтоимью . 21-27]. 
Таким образом,  жителй в целях повышения  спобтвуе результатов финансово-
хозяйственной  новых деятельности предпринимательских  году структур необходима  годы
постановка эффективного  сотвеимеханизма финансового  излшнегоменеджмента на предприятии 
– инструмента  струкповышения эффективности  федраци  управляемости компании. 
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3.2. Пути  осущетвлнияповышения финансовых  упрощенй езультатов деятельности  чистая
предпринимательских структур 
 
Чтобы  балнсовй управлять прибылью,  усилен необходимо раскрыть  меньш механизм ее 
формирования,  социальнй пределить влияние  заполнеия  долю каждого  харктено фактора ее роста  жителй ли 
унижения. 
Важными  прибыль факторами роста  роста прибыли, зависящими  году от деятельности 
организации (их  вычетомназывают внутренние),  операциям вляются рост  изменобъема производимой 
продукции  эконмичесй в соответствии с договорными  произвдст условиями, снижение  подержаны ее 
себестоимости, повышение  обртные качества, улучшение  представляющ ссортимента, повышение  продукцию
эффективности использования  осущетвлни производственных фондов,  рамкх рост 
производительности  потка руда, компетентность  деятльносируководства. 
Эти факторы  отраслями можно условно  подвя подразделить на три  теори группы: 
производственные,  котрых оммерческие, финансовые. 
Производственные  таких факторы связаны  финасовых с объемом производства,  недостач его 
ритмичностью,  годм материальной, научно-технической  сахрной и организационно- 
технической  меньш оснащенностью, соответственно-качественными  объема параметрами 
продукции,  годыее ассортиментом и структурой  выручкаи т. д. 
Коммерческие факторы  инвестц как бы подводят  управления к финансовым факторам  рыночх и 
охватывают в широком  этимсмысле понятие  процентымаркетинга: заключение  полученихозяйственных 
договоров  малог на основу самого  конечм пристального изучения  также действующей и 
перспективной  грамотнсь конъюнктуры рынка,  качество ценовое регулирование  эфективно сбыта, его  использване
направление и организационно-экономическое  белгордскй беспечение. 
Надежность прогноза  инвестцкоммерческих факторов  котрых пирается, с одной  полженистороны, 
на страхование  региона исков (в основном  изученрисков утраты  такогимущества, срыва  изменпоставок, 
отдаления  сфер или отказа  различных от платежа), с другой - на  использване ривлечение солидных,  тексильно
платежеспособных клиентов (заказчиков,  любомпокупателей), что,  операциямв свою очередь,  прибавляют
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требует известных  деловая непроизводственных затрат (представительских,  осущетвлни а рекламу 
и др.). 
Финансовые  главфакторы, охватывающие  информац  выручку от реализации  предиятм родукции 
и услуг,  инструмеа  предпринимательский доход  финасовых т всех видов  правительсомдеятельности, включают  исключенм
соответственно:  
формы расчетов (предусматриваемые  даня контрактом или  малог определяемые 
оперативно);  
ценовое  ценостых регулирование, в том  работ числе уценку  двацтиленй в случае замедления  помщью
реализации;  
привлечение кредита  области анка либо  сближеня редств из централизованных  кадровым езервов; 
применение  ростштрафных санкций;  
изучение  общеи взыскание дебиторской  финасовыйзадолженности, а также  результаивныйобеспечение 
ликвидности  показтелямдругих активов;  
стимулирование  общемпривлечения денежных  междуресурсов на финансовых  показтелирынках   
доходов  уровня т ценных бумаг,  каую вкладов, депозитов,  субъектов аренды и иных  рыночй финансовых 
вложений. 
 Здесь  предиятй немаловажен принцип «время - деньги»:  потенциальых чем быстрее  всего и полнее 
поступление  финасовыедоходов, тем  эфективнос ффективнее вся  значеидеятельность. Поэтому  реализцюне следует 
пренебрегать  хозяйства дифференцированной в зависимости  наибольшх от сроков реализации  порядке и 
прогноза насыщения  иметрынка уценкой,  однйв том числе  прибыльсезонной, периодической  издательскя ли 
разовой (временное  видепадение доходов  правительсом купится высвобождением  долясредств за счет  балнсовй
ускорения их оборота),  постанвлеим редпочтительной отгрузкой  теряюсвоей продукции  сравнеию аиболее 
надежным  подкнтрльыи быстрым плательщикам  этоми другими мерами  оснвых оздействия. [5] 
К  нациольым факторам, не зависящим  компетнсь т деятельности организаций (внешние),  даным
отчислений, влияние  средниприродных, географических,  управленчскийтранспортных, технических  показтель
условий на производство  текущйи реализацию продукции,  проектва также другие  элемнтафакторы  
Внутренние факторы  важнейши делятся на производственные  ускоренг и в 
непроизводственные. Производственные  нациольй факторы характеризуют  раскыть наличие и 
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использование  рост редств и предметов  выручкатруда, трудовых  однги финансовых ресурсов  прибыльност , 
в свою очередь,  таком огут подразделяться  эконмичесй а экстенсивные и интенсивные. 
К  году экстенсивным относятся  бюджет факторы, которые  разме отражают объем  котрые
производственных ресурсов (например,  здесь изменение численности  результаом аботников, 
стоимости  совремных основных фондов),  осущетвляю их использования по времени (изменение  показтел
продолжительности рабочего  целях дня, коэффициента  эконми сменности оборудования  потенциал  
другого), а также  году непроизводительное использование  молдежи ресурсов (затраты  оснве
материалов на брак,  мартпотери из-за  произвдст тходов), 
К интенсивным  инвестцй относятся факторы,  финасовй отражающие эффективность  использване
использования ресурсов  рентабльоси ли способствующих  оснве этому (например,  прибыль овышение 
квалификации работников,  каждым производительности оборудования,  увеличн внедрение 
прогрессивных  разной технологий, ускорение  сравнеию оборачиваемости оборотных  имет средств, 
снижение  отчеуматериалоемкости и трудоемкости  годупродукции). 
К внепроизводственным  сырьевх факторам относятся,  году например, снабженческо-
сбытовая  произвдст  природоохранная деятельность,  внутреисоциальные условия  март руда и быта  даными 
др. 
Перечисленные факторы  свою лияют на прибыль  себтоимь не прямо, а через  дох бъем 
реализуемой  рамкхпродукции и себестоимость,  порядке оэтому для  расчетвыявления конечного  роси
финансового результата  опредлямы необходимо сопоставить  крупных стоимость объема  предиятх
реализуемой продукции  кроме и стоимость затрат  предосылки и ресурсов, используемых  нутреи в 
производстве. 
Прибыль от реализации  показтель родукции, работ,  прибыльуслуг занимает  рублейнаибольший 
удельный  реализуются вес в структуре  рентабльос алансовой прибыли  факторы предприятия. Ее величина  капитл
формируется под  малог воздействием ряда  сфера факторов, важнейшими  вкладыющих из которых 
являются:  управленисебестоимость, объем  сотвеиреализации, уровень  заполнеиядействующих цен. 
Важнейшим  такое из них является  конуреци себестоимость. Под  инструмеа себестоимостью 
продукции  рамкхпонимают все  снижезатраты предприятия  прочиена производство и реализацию  сотаву
продукции, а именно:  финасовых стоимость природных  крупных ресурсов, сырья,  белгордскй основных и 
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вспомогательных  отченсиматериалов, топлива,  принадлежщхэнергии, основных  струкпроизводственных 
фондов,  рост рудовых ресурсов  связыаюти прочих расходов  втораяпо эксплуатации. 
Количественно в структуре  новыхцены себестоимость  должнзанимает значительный  равных
удельный вес,  факторыпоэтому она  разность аметно сказывается  расчетовна росте прибыли  операциям ри прочих  соеднй
равных условиях. 
К  другихпоказателям снижения  финасовых ебестоимости относятся  представлны ледующие показатели: 
- показатели,  средни вязанные с повышением  такое ехнического уровня  малогпроизводства 
(внедрение  затрны новой прогрессивной  принят технологии, модернизация  таким оборудования, 
изменение  также онструкции и технических  повышениюхарактеристик изделий); 
- показатели,  важнойсвязанные с улучшением  итог рганизации труда  численоть  управления 
(совершенствование  можн рганизации, обслуживания  соти  управления производством, 
сокращение  предиятмзатрат на управление,  отнсиель окращение потерь  оценка т брака, улучшение  абсолютне
организации труда). 
Основными  полженизадачами анализа  чистой ебестоимости промышленной  прочие родукции 
являются: 
-установление  воздейстим инамики важнейших  развитяпоказателей себестоимости; 
- определение  обртезатрат на рубль  факторы оварной продукции; 
- выявление  стран езервов снижения  произвдста ебестоимости. 
Анализ затрат  объекты на производство по элементам  сократиль  статьям калькуляции  предият
проводится с целью  рамкхвыявления отклонений,  однак пределения состава  странэлементов и 
статей  числекалькуляции, удельный  опредлнйвес каждого  изменэлемента в общей  величнасумме затрат  малоена 
производство, изучение  даной инамики за ряд  либопрошлых лет,  рыночмивыявление факторов,  развитя
которые вызвали  сущетв изменения в элементах  оценка и статьях затрат  показтель и повлияли, на 
себестоимость  прогесивных родукции. 
Важным фактором,  экстенивы влияющим на величину  явлютс прибыли от реализации  факторы
продукции, является  анлиз зменение объема  усиленпроизводства и реализации  рисункепродукции. 
Падение  прочей бъема производства  предият ри нынешних  эфективнос экономических условиях,  другой не 
считая ряда  себтоимью противодействующих факторов,  динамку как, например,  харктеис роста цен,  региональых
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неизбежно влечет  текущих сокращение объема  специфка рибыли. Отсюда  примен вытекает вывод  пермныи о 
необходимости принятии  учетом неотложных мер, но обеспечению  созданию роста объема  приост
производства продукции  капитл на основе технического  сравнеи обновления и повышения  иные
эффективности производства. 
Зависимость  заметновеличины прибыли  обртаел объема реализации  проекта ри прочих  сотавравных 
условиях  балнсовуюпрямо пропорциональная. Вследствие  результаомэтого немаловажное  рационльстзначение в 
рыночных  сотав условиях приобретает  тольк показатель изменения  отдельн остатков 
нереализованной  числе продукции; чем  себтоимью н выше, тем  прибыль меньше прибыли  факторв получит 
предприятие. Величина  малыенереализованной продукции  отраслизависит от ряда  числопричин, 
обусловленных  долей текущей рыночной  денжом конъюнктурой, производственной  рынке и 
коммерческой деятельностью  делнипредприятии, условиями  реализцю еализации продукции. 
Во-первых,  нашуемкость данного  средтва ынка всегда  спобнтьимеет предельную  бытьвеличину, и, как 
следствие,  силам уществует риск  использванетоварного перенасыщения;  отченсиво-вторых, предприятие  изучен
может произвести,  среднмпродукции больше,  субъектовчем реализовать,  бизнеса з-за неэффективной  влияне
сбытовой политики. Кроме  наличе этого, в нереализованных  позвляет остатках готовой  деятльноси
продукции может  таким возрасти удельный  прибыл вес более  стоимь рентабельных изделий,  частнои то 
повлечет  изменсуммарный рост  ростэтих остатков  сравнеию  стоимостном выражении  полученыиз расчета 
упущенной  приведны будущей прибыли. В  иновацг елях увеличения  здесь прибыли предприятие  рамкх
должно принять  снижаетя соответствующие меры  деятльноси по сокращению остатков  оценк
нереализованной продукции  отченськак в натуральном,  полжениятак и в денежном  снижевыражении. 
Размер выручки  всего т реализации продукции  источнк , соответственно, прибыли  обеспчиват
зависит не только  оценить т количества и качества  экстенивымпроизведенной и реализованной  белгордскй
продукции, но и уровня  подвя рименяемых цен. 
Свободные  расчетовцены в условиях  кадровымих либерализации устанавливаются  годмсами-ми 
предприятиями  компетнсьв зависимости от конкурентоспособности  редмто анной продукции,  предиятм
спроса и предложения  вкладыющих налогичной продукции  средтва ругими производителями (за  целвой
исключением предприятий-монополистов,  предиятйуровень цен  социальнй а продукцию которых  активы
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регулируется государством). Поэтому  заключениуровень свободных  льногцен на продукцию  иностраыхв 
определенной степени  ценостыхявляется фактором,  достиженязависящим от предприятия. 
В  достижен ечение производственного  развитецикла на уровень  внеширентабельности влияет  произвдст яд 
факторов,  годукоторые можно  рыночй азделить на внешние - связанные  далекос воздействием на 
деятельность  обраткпредприятия рынка,  францигосударства, географического  факторыположения, и 
внутренние:  прибыл роизводственные и внепроизводственные. Выявление  полнтув процессе 
анализа  представлны нутренних и внешних  явлющейсфакторов, влияющих  формана рентабельность, дает  средтва
возможность «очистить» показатели  численотьэффективности от внешнего  финасовй оздействия. 
Рассмотрим сначала  средних факторы, непосредственно  источнкам связанные с 
деятельностью  сравнеи предприятия, которые  финасовых но может  вычетом изменять и регулировать  региональых в 
зависимости от поставленных  отчеу перед предприятием  добыча целей и задач,  использван т. е. 
внутренние факторы,  обрт которые можно  котрая разделить на производственные,  федраци
непосредственно связанные  инвестцй с основной деятельностью  годм предприятия, и вне 
производственные  прибыль факторы, которые  заключени непосредственно не связаны  организц с 
производством продукции  отченги с основной деятельностью  годмпредприятия. 
Внепроизводственные факторы  опредлнвключают в себя  соглан набженческо-сбытовую 
деятельность,  черняский т. е. своевременность и полноту  получит выполнения поставщиками  области  
покупателями обязательств  даным перед предприятием,  обеспчиват их удаленность от 
предприятия,  выяленистоимость транспортировки  средн о места назначения  произвдст  так далее;  сегодняший
природоохранные мероприятия,  отнсиельг которые необходимы  каждог ля предприятий  произвдст яда 
отраслей,  региональ апример химической,  явлющейсмашиностроительной отраслей,  типчно  влекут за 
собой  покуныхзначительные издержки;  малыйштрафы и санкции  москвйза несвоевременность или  рост
неточность выполнения  потенциальыхкаких-либо обязательств  такжефирмы, например  занятосьштрафы в 
налоговые  области рганы за несвоевременность  прогнз асчетов с бюджетом. На  оснвымифинансовые 
результаты  эконмичесй деятельности фирмы, а,  доля следовательно, и на рентабельность  анлогичй
косвенно влияют  коэфицент  социальные условия  факторм руда и быта  эфективносьработников; финансовая  оснвй
деятельность предприятия,  снижаетя . е. управление собственным  сравнеию  заемным капиталом  эконмичесй
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на предприятие и деятельность  малое на рынке ценных  численоть бумаг, участие  образвни  других 
предприятиях  методичск  т. д. 
Производственные факторы  наличевключают в себя  годаналичие и использование  сниже
средств труда,  сотавляе предметов труда  малый и трудовых ресурсов. Названные  потенциальых факторы 
являются  уровень сновными факторами  сущетвроста прибыли  доляи рентабельности предприятия,  анлиз
именно с повышением  предиятмэффективности их использования  сущетвю вязываются процессы  общей
интенсификации производства. 
Влияние  иследоватйпроизводственных факторов  годмна результат деятельности  пермныи ожно 
оценить  неэфктивойс двух позиций:  прибылкак экстенсивное  капитл  как интенсивное. Экстенсивные  отсюда
факторы связаны  вычетомс изменением количественных  чистойпараметров элементов  достиженпроцесса 
производства,  периодак ним относятся: 
- изменение  услг объема и времени  субъектом работы средств  воздейстим руда, т. е.,  другие например, 
покупка  достижен дополнительных станков,  инвестцй машин, строительство  новых новых цехов  вторая и 
помещений или  рентабльос увеличение времени  годы работы оборудования  виноат для увеличения  повышеним
объема производимой  специфка родукции; 
- изменение  рибыль количества предметов  располгютя труда, непроизводительное  денжом
использование средств  численот руда, т. е. увеличение  срывазапасов, большой  оценитьудельный вес  прибыльност
брака и отходов  делнив объеме выпускаемой  равныхпродукции; 
- изменение  годм численности рабочих,  социальнй фонда рабочего  явлютс времени, 
непроизводительные  субъектовзатраты живого  темпы руда (простои). 
Количественное  роста изменение производственных  ускорени факторов всегда  глобаизц должно 
быть  данымоправдано изменением  несмотря бъема выпускаемой  формупродукции, т. е. предприятие  сужени
должно следить  факторы за тем, чтобы  году не снижались темпы  источнк прироста прибыли  связи
относительно темпов  обртприроста затрат. 
Интенсивные  дохыпроизводственные факторы  сближеня вязаны с повышением  достиженкачества 
использования  оснвыепроизводственных факторов,  инвестцйк ним относятся: 
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- повышение  условиях качественных характеристик  деятльноси и производительности 
оборудования,  затр . е. своевременная замена  требуоборудования на более  долясовременное с 
большей  эконмичесйпроизводительностью; 
- использование  граничт прогрессивных материалов,  управления совершенствование 
технологии  раскытияобработки, ускорение  численоть борачиваемости материалов; 
- повышение  произвдстквалификации рабочих,  большинства нижение трудоемкости  нациольымпродукции, 
совершенствование  индвуальыхорганизации труда. 
Кроме  каждогвнутренних факторов,  оценк а рентабельность предприятия  обычнй казывают 
косвенное  показтеливоздействие и внешние  белгордскйфакторы, которые  страховыене зависят от деятельности  оснвй
предприятия, но зачастую  субъектов достаточно сильно  свою влияют на результат  усилен его 
деятельности.  
К  резюмиуя данной группе  принят факторов относятся:  динамку географическое положение  оценка
предприятия, т. е. регион,  рентабльоси в котором оно  оснвые располагается, удаленность  чтобы
предприятия от сырьевых  харктено источников, от районных  струка центров, природные  года
условия;  
конкуренция и спрос  пермны а продукцию предприятия,  специфкат. е. наличие на рынке  может
платежеспособного спроса  компетнсь а продукцию фирмы,  после рисутствие на рынке  сравнеиюфирм-
конкурентов, производящих  объектыаналогичный по потребительским  первичногсвойствам товар, 
ситуация  содейтвияна смежных рынках,  возмещния апример на финансовом,  формыкредитном, рынке  свою
ценных бумаг,  валоясырьевых ранках,  инструмеа ак как  число зменение доходности  проведна а одном рынке  прибыль
влечет за собой  финасовых снижение доходности  полжитеьным на другом, например  финасруетя повышение 
доходности  рентабльосгосударственных ценных  сноваябумаг ведет  этомк сокращению инвестиций  показтелив 
реальный сектор  годуэкономики;  
государственное вмешательство  прогам в экономику, которое  инвестц проявляется в 
изменении  перваязаконодательных основ  стоимьюдеятельности рынка,  формиване зменении налогового  году
бремени на предприятия,  чрезвыайнмизменении ставок  будетрефинансирования и т. д. 
Основные  годмрезервы увеличения  оснвыхбалансовой прибыли  развитеследующие: 
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- при  анлизстабильных экономических  учетных словиях хозяйствования  внутреиосновной путь  выода
увеличения прибыли  междунароыи от реализации продукции  другой состоит в снижении  отченси
себестоимости в части  деятльносиматериальных затрат. 
В  средтва отраслях, ориентированных  приведный на конечного потребителя,  белгордскй решающее 
значение  анлиз меют объёмы  развитепроизводства и реализации  достиженпродукции, определяемые  конечый
спросом, уровень  реальнясебестоимости, но без  такжеущерба для  резвомкачества потребительских  богатых
товаров; 
- на величину  черзприбыли от реализации  снизльпродукции влияет  анлизруемыйсостав и размер  чистая
не реализованных остатков  строиельвна начало и конец  рационльст тчётного периода. Значительная  численоть
величина остатков  представляющ приводит к неполному  приведный поступлению выручки  крупнейших и 
недополучению ожидаемой  каждяприбыли; 
- резервом  груп увеличения балансовой  число прибыли может  напрвить быть прибыль,  представляющ
полученная от реализации  эфективнось сновных фондов  котрыхи иного имущества  величныпредприятия. 
Если  анлизруемый аньше операции,  созданию вязанные с выбытием  малыйосновных фондов,  прибылне оказывали 
заметного  бизнесавлияния на финансовые  зарботк езультаты, то теперь,  строиельвкогда предприятия  были
вправе распоряжаться  даным своим имуществом,  финасрове имеет смысл  также освободиться от 
излишнего  произвдст  не установленного оборудования,  средтва предварительно взвесив,  денжым что 
выгоднее - продать  человк его или  доха сдать в аренду. Другие  средтва операции, например, 
безвозмездная  оценить передача основных  неалогвых средств предприятию,  целью не относятся на 
балансовую  продать рибыль, а возмещаются  показтели з чистой прибыли,  сравнеиюпредназначенной на 
накопление; 
- снижение  расчетматериалоёмкости и трудоёмкости; 
- внедрение  эконмичесй овых технологий  декабри оборудования; 
- усовершенствование  организц организационной структуры  среды предприятия, 
снижение  общемтрудовых затрат; 
- повышение  протяженикачества продукции  предият  оптимизация ассортимента; 
- увеличение  годы борачиваемости оборотных  сотав редств.  
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Прибыль, остающаяся  прибылв распоряжении предприятия,  сравнеиявляется одним  белгордскйиз 
основных источников  выжианя финансирования его  арендой социально-экономического 
развития,  финасовй  частности одним  деятльноси з источников формирования  финасовй нвестиционных 
ресурсов  малог предприятия. В связи  глобаизц с этим необходимо  происхжден выявление резервов  подержки
увеличения прибыли  создание  дальнейшего повышения  факторы эффективности финансово-
хозяйственной  предиятм еятельности предприятия. 
Таким  увеличось образом, реализация  региональым предложенных рекомендаций  работ позволит 
увеличить  этог прибыль от продаж  темпы и повысить уровень  приходтся рентабельности 
анализируемого  приведны редприятия 
3.3. Разработка инструментария  отнсия ценки результативности  ростафинансовой  важнейшим
деятельности малых  осущетвлнияпредприятий 
 
Для средних и малых  оснвых предприятий в условиях  человк рынка максимальное  рамкх
использование методов  следоватьнфинансового менеджмента  этов деятельности предприятий  услг
является важнейшим  котреусловием их выживания  прибыл  экономического роста  области траны. 
Результативность характеризует  улчшеним ровень достижения  безвомднаяцелей как  реализцусловия 
для  целвой достижения организацией  неустойки необходимых результатов. Кроме  оперативнй
этого, результативность - это  также степень реализации  формиване запланированной 
деятельности  внешми достижения запланированных  видамрезультатов.  
Малые предприятия  итог определяются рядом  созданию характеристик, которые  иследованя
отличают их от крупных  эфективнось  не позволяют производить  предиятй оценку финансового 
состояния  ростапо различным методикам. К  среднго анным характеристикам  числов 2016 году 
согласно  дохзаконодательству относятся: 
▪ доходы  сотав малого бизнеса  сектор значительно ниже  объем крупного. Максимальная  залог
выручка, которая  оснвых тносит предприятия  явлетск малому бизнесу  услг оставляет 800 млн. 
руб.; 
▪ среднесписочная  добыча численность персонала  спобы не должна превышать 100 
сотрудников; 
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▪ доля  взносакапитала иностранных  углбенияорганизаций в уставном  настоящекапитале составляет  малые
не более 49% [9,  предиятйс. 40]. 
В связи  годус тем, что  еслидеятельность малых  белгордскйпредприятий в первую  харктеуочередь 
определена  областименьшим объемом  ставке делок, то в первую  остакв чередь определяем,  имеющсякакими 
инструментами  маржинлья пользуются при  несмотря оценке результативности  важнейших финансовой 
деятельности  учетомкрупных компаний. 
Целевой  результа подход в контексте  финасовг понятия результативности  целях предполагает 
контроль  ликвдац остижения целей  приведный  корректировку выявленных  реализцюотклонений (рис. 3.1). 
 
 
Рисунок 3.1 – Сущность  оснверезультативности управления  приемы редприятием  
 
Следовательно, понятие  формиване результативности управления  значительо предприятием 
имеет  предиятй ряд характеристик – достаточность,  чистая вариативность, измеримость,  создает
возможность сравнения. Последние  общейнаиболее часто  сложнерассматриваются в таких  рынке
областях экономики  абсолютнй и менеджмента как  ухдшения планирование на предприятии,  критев
контроллинг и управленческий  получит чет, а также  произвдступравление качеством. 
Оценка  зависящмрезультативности финансовой  выода еятельности малых  остаквпредприятий 
имеет  сниже вои особенности  создание по сравнению с оценкой  прогнз в крупных компаниях  темпы и 
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достаточно часто  использваняее вообще не проводят. Это  управлениясвязано в первую  выручкаочередь с тем,  численоть
что обычно  молчнезатраты на такого  развите ода аналитические  сократиль сследования превосходят  грамотнсь
уровень доходов  деловая малого предприятия. При  численоть этом важно  сальдировный понимать, что  получены
необходимость оценки  малог результативности малых  этом предприятий определяется  подержаны
высоким уровнем  также онкуренции малого  финасовыебизнеса. 
В условиях  арендой современной рыночной  численоть экономики деятельность  условия любой 
организации  достиженвключает в себя  водящихпостоянный систематический  предиятханализ и оценку  произвдст
результативности финансовой  инвестцдеятельности предприятия,  балнсовякак в России,  значительых ак и за 
рубежом.  
Для  любой того, чтобы  денжым разработать универсальную  отнсиель методику оценки 
результативности  струкыфинансовой деятельности  произвдстмалого предприятия  разной еобходимо 
учитывать  оснвыеразличные факторы,  изменкоторые влияют  расмотина нее, а также  редмтоуникальность 
малого  прибылях изнеса. 
На рисунке 3.2 представлены  произвдста сновные показатели,  стоимь наиболее полно  явлетс
отражающие деятельность  году малых предприятий,  среди которые в полной  также мере 
сказываются  кромена финансах компании. 
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Рисунок 3.2 – Основные  рибыльпоказатели деятельности  каждогмалого предприятия,  объекты
наиболее полно  произвдст тражающие результативность  зарботнуюдеятельности 
 
Эти показатели  виделягут в основу  добычаинструментария оценки  теори езультативности 
финансовой  климат деятельности малого  выялени предприятия. Таким  управлени образом на основе  деятльнос
моделей сбалансированных  реализцю показателей предлагается  сниже спользование таких  финасовй
групп как  конечыйменеджмент и персонал,  количестврынок, клиенты,  обуслвеныхфинансы, бизнес-процессы  оперативнг
и перспективы. 
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Качество менеджмента  количествпредприятия во многом  прибылопределяется качеством  соти
составления финансовой  причн документации. Грамотность  таког ведения финансовой  управленчский
документации представляет  реализц собой процесс  финасовй аккуратности и правильности  прочие
заполнения финансовых  факторыдокументов. 
Важной составляющей  активзрующй оценки результативности  областным финансовой 
деятельности  инвестцойявляется исследование  такжерынка и отрасли,  долгсрчнйв которых работает  членымалое 
предприятия. Этот  рамкхэлемент оценки  прибылважен в первую  разукпнеияочередь тем,  уровнячто на малое  свою
предприятие огромное  предиятй влияние оказывают  спобтвуе клиенты, поставщики,  востке
государственные законы,  значительо строта конкуренции  сотаву и многие другие  привлечн оказатели. 
Исследования  данымв данной области  участияпроводятся специальными  расчетмаркетинговыми и 
экономическими  котрыеслужбами. Так  финасовыйкак малые  сравнеиюпредприятия зачастую  вопрсыне могут себе  количествн
позволить содержание  срыватаких служб  деловй озможно использование  снижев своей работе  эфективнос
контактов с профессионалами  декабря анной области. 
Экономические  принят составляющие оценки  произвдст результативности финансовой  жителй
деятельности компании  области снованы на нескольких  среднмяча показателях – показателях  богат
деловой активности  нуждаетсяи прибыли деятельности  потреблнгкомпании, как  оснвые сновной результат  году
деятельности предприятия. 
Деловая  связаны ктивность организации  орган весьма чувствительна  рентабльос к постоянным 
изменениям  среднго азличных условий  предиятм  факторов. Макроэкономические  рентабльоси факторы 
оказывают  снижебазисное влияние  неалогвых а деловую активность  надохозяйствующих субъектов,  безвомдная
и под воздействием  вопрсы этих факторов  деловй также может  отгруженых вырабатываться либо  тольк
благоприятный «предпринимательский  научыхклимат», активизирующий  завистусловия для  явлетс
активного поведения  использванехозяйствующего субъекта,  залогили наоборот — предпосылки  малогк 
сокращению и прекращению  среднго деловой активности  рамкх предприятия [2,  обртным c. 61]. 
Довольно  равных ысокую ценность  средтваимеют также  дохамвнутренние факторы,  реализовных  принципе те,  управленчский
что подконтрольны  хозяйствен руководству организации. Вместе  финасовй  тем, от характера  потка и 
степени деловой  подержки активности зависят,  прибылью в сущности, структура  малог капитала, его  анлизруемый
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платежеспособность, ликвидность,  снижепотенциал организации  послеи др. Оценка  рационльстделовой 
активности представлена  дохана рисунке 3.3 
Согласно  темпэкономической литературы,  зависмотприбыль представляет  ценысобой цель  прогамы
любой хозяйственной  анлиз деятельности. Кроме  потенциал этого она  представляющ вляется и объектом  каждог
экономической теории,  числе  определяет собой  молдеживажную роль  объемав рыночной экономике. 
В  механизц современных учебниках  меньш и научных журнала  году категорию «прибыль» 
неразрывно  каждогсвязывают с категориями  даным охода, а также  созданиюкапитала, воздержания,  техничской
процента, ожидания  периоду  пр. Однако  конечм сли исходит  улчшени з практики, то по сути  делниприбыль 
является  бытьразностью между  годмвыручкой и затратами  зарботк омпании [5, с. 45]. 
В  инвестц рыночной экономике  среднго анализ финансовых  связано результатов составляет  боле
важнейшую часть  тендция нформационного обеспечения  позвляетдля принятия  проектвуправленческих 
решений  площадируководством предприятий. 
 
Рисунок 3.3 – Приемы  суженипроведения оценки  получениделовой активности  велична
предприятия 
В получении  показтелй одробной информации  правительсо финансовой ситуации  величны  компании, 
ее деятельности  форму заинтересованы практически  иследованя все субъекты  льног рыночных 
отношений:  декабря собственники, акционеры,  граничт удиторы, инвесторы,  таким банки, биржи,  видам
поставщики и покупатели,  создает траховые компании  другойи рекламные агентства. 
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Существует  повышени значительное количество  сектор методик анализа  расчетх финансовых 
результатов. Между  величной тем ведущие  прибыл экономисты в области  кроме экономического 
анализа  важнойи финансового менеджмента  болеподходят к отдельным  созданиетеоретическим и 
методическим  ростевопросам анализа  отраженияв различных аспектах  обратывющие  с разной степенью  другие
детализации. 
Мы предлагаем  прибыл для оценки  жителй результативности применить модель  управлени
индексного нормирования. 
Сущность  приведны модели индексного  оценк ормирования оценки  образвния езультативности 
заключается  также в том, что  подержка желательные уровни  году изменения показателей  предиятй
результативности, а, следовательно,  малог и их приоритетность устанавливаются  добыче
субъектом управления  смертнои посредством ранжирования  глав всей совокупности  президума
показателей по принципу  факторыпредпочтительности темпа  таблицероста данного  видампоказателя в 
системе. Ранжирование  потреблнг позволяет выразить  периода динамику показателей  расмоти в их 
взаимном отношении,  активы . е. позволяет оценить  вторесвойство системы,  факторня оторое ни 
одним  желатьныиз показателей в отдельности  жителйоценено быть  выручкане может. 
Данная модель  реальную отлично подходит  здесь для малых  рентабльоси предприятий, так  сектор как 
позволяет  эконмичесг оценить результативность  эконмичесх финансовой деятельности  главе по ряду 
показателей  доха в динамике. На основе  сравнеию выделенных выше  увеличня показателей, и 
выявленной  участников ущности малого  деятльносипредприятия, а также  развиется тандартного алгоритма  после
формирования системы  розничйпоказателей предложены  зарубежныследующие показатели  отченм ценки 
результативности  целвойфинансовой деятельности  ростмалого предприятия:  анлизчисленность 
персонала,  типчнофонд оплаты  облигацямтруда, текучесть  рублейкадров, выручка,  прибыл рибыль от продаж,  эконмичесй
краткосрочные обязательства,  были собственный капитал,  зарубежных стоимость основных  финасов
фондов и запасов,  информац коэффициент финансовой  себтоимь устойчивости, рентабельность  собтвен
продаж, коэффициент  социальнйтекущей ликвидности. 
После  человктого, как  году пределен список  первая оказателей, который  занятосьхарактеризует 
финансовую  произвдст езультативность предприятия  боле в динамике для  улчшени каждого года  анлизруемый
необходимо оценить  напрямую темпы прироста  целях и после этого  измен проранжировать их и 
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сравнить  вычетом с эталонными значениями. Дальнейшие  свою математические расчеты  году
позволят определить  обуслвеных общую результативность  затр финансовой деятельности  рентабльос
компании, а также  этомвыявить наиболее  правительсомзначимые факторы. 
Таким  дохы образом, разработанная  сотавил модель по  явлютс оценке результативности  дохы
финансовой деятельности  виде малых предприятий  уровня предполагает оценку  дох
деятельности предприятия  черняскийпо таким группам  прочим оказателей как  численотьменеджмент и 
персонал,  реализц ынок, клиенты,  фактичес инансы, бизнес-процессы  сфери перспективы.  
В разработанной  одна методике по оценке  число результативности финансовой  утверждни
деятельности малого  субъектыпредприятия используются  спобнтьданные, которые  рыночхмогут быть  балнсовую
рассчитаны на основании  возрат отчетности малого  москвй предприятия. Кроме  довльн этого 
выбранные  подвя показатели результативности  каждог соотносятся с общими  величны научными 
представлениями  специфкао результативности деятельности  показтель редприятия. 
 
 
 
 
подготовке материала  малыеиспользованы данные 
Территориального  оснвые ргана Федеральной  видамслужбы государственной  периодустатистики 
по Белгородской  прибыльобласти. 
С  
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Заключение 
 
По результатам  приведны роведенного в работе  разыв исследования, можно  малог сделать 
следующие  денжымвыводы.  
Данные о финансовых  человкрезультатах деятельности  маржинльяпредприятия являются  углбения
важнейшей составной  боле частью информации  быта о финансовом положении  таким
предприятия.  
Финансовый результат  частноипредставляет собой  напрвить азность между  котрыедоходами и 
расходами  использваня редприятия. Конечный  развитефинансовый результат  подержку еятельности любой  целях
коммерческой организации  численотьвыражается в форме  областнымприбыли (превышения  ликвдац оходов 
над  устанвлиярасходами) или  средтва  форме убытка (превышения  работе асходов над  харктеудоходами).  
Прибыль - это  сотав экономическая категория,  предиятх представляющая собой  общая
обобщающий показатель  сокращенифинансовых результатов хозяйственной  предиятй еятельности, 
который  общем пределяется как  котрые азность между  достижен оходами предприятия  каждоги расходами, 
связанными  годус осуществлением данной  приходтся еятельности, исчисленная  среднгов денежном 
выражении.  
На  офицальнм прибыль предприятия  выялени лияют различные  каждог факторы, которые  активнос можно 
классифицировать  разботнйпо следующим признакам:  помщи тношение к предприятию;  улчшенимвид 
деятельности  инвестцой предприятия; природа  резвны возникновения факторов;  реализц уровень 
реализации  интесвымфакторов; характер  прибылвоздействия на процесс  нациольйформирования прибыли;  влияющх
длительность воздействия  всегофакторов; уровень  опредлятвлияния; степень  опредлямы бусловленности 
факторов.  раз
Анализ  вычетом прибыли предприятия,  прибыл факторов, влияющих  году на ее уровень, 
позволяет  годавовремя выявить  расходыпроблемы в финансово-хозяйственной  финасовгдеятельности 
предприятия  белгордскйи использовать различные  втореинструменты для  среднмих устранения.  
Во второй  сума главе работы  фонд проведена оценка  произвдста финансовых результатов  явлетс
деятельности предприятий  показтелямБелгородской области.   году
Согласно  управлениданным статистики,  обртпроанализировано направление  один нвестиций 
в отрасли  позвляют сельского хозяйства  средтва и добывающей промышленности,  измен что 
подчеркивает  представляющ риоритетность предприятий  предиятй анных видов  правительсом деятельности для 
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региона. 
Итоги  рабочегпроведенного анализа позволяют  напрвлеойсделать вывод,  финасовйчто на протяжении  потенциальых
последних лет  губернатом аблюдается динамичное  среднмячаувеличение финансовых  такоепоказателей 
предприятий  чтобы региона. Так  даной к 2017 году  инвестц оборот предприятий  капитл Белгородской 
области  общейсоставил 1713595,7 млн  такимруб. 
Однако согласно  хорш расчетным статистическим  также данным можно  финасовый сделать 
вывод  явлетсо снижении рентабельности  декабряпродаж предприятий  значеи  организаций региона  инвестцй
в течении рассматриваемого  информацю периода. Основной  результаом причиной столь  после
неблагоприятной тенденции  предият выступают значительные  предият внешнеэкономические 
катаклизмы. В  инвестцй о же время стоит  развитюотметить тенденцию  дохык росту экономической  прочие
эффективности предприятий  годасельского хозяйства  численоть  инновационной сферы,  потреблнгчто 
обусловлено  приведны еализацией в Белгородской  конечм бласти государственной  анлизруемыйпрограммы 
«Развитие  повышенимсельского хозяйства  факторыи рыбоводства в Белгородской  воды бласти на 2014-
2020 годы». 
Согласно  прибылях исследованию, если предположить,  анлиз что 33% средних  рентабльос
предприятий, переставших  прогамйсуществовать в 2014 году,  сравнеибыли реорганизованы  балнсовй  
несколько микропредприятий  такимс целью оптимизации  представляющналогообложения, то это  темп
свидетельствует об усилении  важнейшим алоговой нагрузки  важнейших  административных барьеров  потенциал
ведения среднего  обртным бизнеса. Данная  кривые тенденция не способствует  прогамы развитию 
здоровой  следующи рыночной конкуренции  валоя за счет естественного  несмотря оста численности 
малого  активыпредпринимательства. 
Для развития  прибыл сектора малого  дает и среднего предпринимательства  расчетов
Белгородской области  результахарактерны две  котрые енденции. С одной  оснвые тороны, постепенно  развитю
увеличивается количество  областималых фирм  прогамыи их обороты. С другой  рентабльос тороны, объем  отчеу
инвестиций в основной  необхдимсткапитал и численность  усилен аемных работников  соти стается 
постоянной  измен ли незначительно  прогамыснижается в отдельные годы. В  обртсовременных 
условиях  условий количественный рост  расчетов МП при сужении  влекут штатов и уменьшении  степнь
инвестиций в основной  средтвакапитал может  добычесвидетельствовать о том,  прибыльчто малые  зарубежных
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предприятия создаются  явлетс или для  ожидаемы оптимизации налогообложения  сравнеи крупных 
компаний,  приходящейс ли для  здесьвывода заработной  периода латы в теневой  управленисектор.     
Очевидно,  высокгтакое положение  результадел далеко  снижеот желаемой цели  недостачинновационного 
развития,  повышению когда снижение  теряю потребности в сотрудниках  представлни обусловлено 
технологическим  малый обновлением, модернизацией  позвляют оборудования, внедрением  резюмиуя
ресурсосберегающих технологий,  отнсиель птимизацией бизнес-процессов  постулени  т.д. 
Для решения  году анной проблемы  максильня предложены ряд  тольк мер по улучшению  элемнта
функционирования предпринимательских  соеднй структур и рассмотрены  продать пути 
повышения  влекутфинансовых результатов  струкапредприятий малого  развитю  среднего бизнеса. 
На  ростфинансовые результаты  фонд еятельности фирмы, а,  численоть ледовательно, и на 
рентабельность  высокий косвенно влияют  внеши и социальные условия  этом труда и быта  форму
работников; финансовая  другие деятельность предприятия,  устанвлия т. е. управление 
собственным  ситему  заемным капиталом  оснвых а предприятие и деятельность  комерчсина рынке 
ценных  позвляетбумаг, участие  улчшенимв других предприятиях  ценостыхи т. д. 
Основными задачами  валоя по улучшению финансовых  опредлятс результатов 
предприятия,  резвны зависящими от деятельности  степнь организации (их  отдельн называют 
внутренние),  иновацмуявляются рост  такжеобъема производимой  специалты родукции в соответствии  фактормс 
договорными условиями,  механизц снижение ее себестоимости,  пищевая овышение качества,  отченм
улучшение ассортимента,  иследованя повышение эффективности  льног использования 
производственных  таким фондов, рост  белгордскй производительности труда,  субъектом омпетентность 
руководства  инструмеа  др. 
Разработанный инструментарий  климатпо оценке результативности  предиятфинансовой 
деятельности  приведны малых предприятий  малог предполагает оценку  тольк деятельности 
предприятия  важнейшипо таким группам  ростапоказателей как  секторменеджмент и персонал,  сбытерынок, 
клиенты,  постуленифинансы, бизнес-процессы  белгордскйи перспективы. Часть  рамкхпредлагаемых групп  чрезвыайнх
и показателей основана  целяхна моделях сбалансированных  осущетвлния истем показателей  отраслиЛ. 
Мейсела, Х. Рамперсада,  численотьД. Нортона и Н. Каплана,  кромедругая часть  показтели оказателей 
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предложена  коэфицент а основе опыта  персктивныйоценки результативности  отченгдеятельности малого  оснвых
предприятия. 
В разработанной  днако методике по оценке  произвдста результативности финансовой  годм
деятельности малого  средтвапредприятия используются  рынкеданные, которые  ростм огут быть 
рассчитаны  занимет на основании отчетности  рентабльос малого предприятия. Кроме  оценивая этого 
выбранные  раскытия показатели результативности  резвом соотносятся с общими  факторы научными 
представлениями  общем  результативности деятельности  деятльносипредприятия. 
Таким образом,  качествоцель работы  использванедостигнута, а задачи  такжерешены. 
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